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Director
Jo sé  Cintoi*a
No se devuelven los originales
A i o  m ih  m ú M E m  2 .4 4 9
SuscHgiolóii  ̂^
Málaga: un mes 1 pesUa", 
Provincias: 4 pesetas trimestre ^  
Número suelto 5 céntimos
SedaceiÓn, Adminístraeidn y Talleres 
Mártires 10 y 12 
TELÉFONO NÚMERO 30
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Sábado 39 ú& Julio de 1910
J Q' ñ ,'. r'S -ti ' ^
£i Fairi! jUatagida
Ltt Fabilce ás Aiotálcíjí* Uiciráullcos más aafgttír' 
de Anilslucía y de mayor ezpQríadéa 
DE
3ssl Palgs CigtMsra
Bíddoisas de alto y bajo relieve pera ornamenta* 
clon, imitaciones ámármoles. ■
Fabricación de toda das© de objetos de piedra 
irtlfidaí y granito  ̂ ;  . . ,
Depósito de csmauio poftland y cales hidréuli*
€Sf.  ̂ •
Se rscomiejíde al público no confunda mis artí" 
íjwioR patentados, con otras ímitsdones hecha# 
por algunos fabricanías, ios^cuñla» distan mucho 
es beHeza, ctifldad y coloritlo,
Bibóaíción Marqués do LarloÉ. 12.
Fábrica Puerto, 2. -MÁLAOA.
G l a b l n e t e  d e  M a s a j e  yr G r im ;
K  a  s a j  e m n a  1 OimMasI»
v il)ra tos :> i«»
(E léctrico y  m ecám co) (Sistem si  X i ng) i
A l a m e d a  d e
Bftños y  áa^lias
l ■ - D E -
\ a i r e  v f o a l e m t a á o
i (M étodo B ier)
C a r l o s  M a e s ,  n ú m e r o  1
A g sS isa c ic iru & s0 !é ^ tr> l& u s  d e
ít%> . .., ¿I4
X  ■ CGB«s«ieKate@ cofitáuesus w Ssañes SVa? ^
guBv'áúicus, d e  4  cé lu gas
S' (Sistema ScJinée)Vgf (Electrólisis)
M á l a f f a
araBâ ^̂ e^aajagara&jEsyaa
V i d a  re p u b lic a n a
El motivo actual de más seria preocupa'^ 
Ctón para el QobiémO, es,la huelga de los 
mineros de Bilbao, que noi lleva trazas de 
solucionarse, dada la actitud de censurable 
intránsigencia ea q u e  están colocados los 
patronos^ y  por lo que podrá-ocurrir en 
aquella capital mañana domingo, si los ele­
mentos reaccionarios y  clericales llevan á 
éfecto la proyectada manitesMción en coñ- 
trá de la política ministeriáK ' ' "
Toda la opinión pública, incluso las auto- 
fidades militares y  el propio Gobierno, re­
conocen que la huelga-está justificada, que
CubH o distp&to
Se convoca á los republicanos del cuarto 
distritOf para la reunión que se celebrará el do- 
tíiiogOi^l del actual, á las nueve de la noché.j 
en el Círculo Republicano de la calle de Sali­
nas, con objeto 4e proceder á la discusión del 
proyecto de Reglamento de, un Centro ^Repu­
blicano Instructivo Obrero en, dicho distrito, 
creación de una escuela eq el mismo, y de oíros 
particulares.. ; , ^
Málaga 27 de Julio de 1910.—l a  Comisión^
iSi*' í:
Sflitin en ¥élez»IVSálaga
Tendrá lugar el dómingó 31 dél córriétíte^dr- 
ga.nizado:por aquella entusiasta Juventud Repiu- 
flicaná y;al que,há sido invitada la de’ esta ca ­
pital dé la Giiai irá ima nunieirqsa GÓmisión._
; 'Existe gran'éhtusiésinq' pátá- dicftó mitins.ai; 
que concurrirán iaíúbiénias jüventüdés4el' dis­
trito de Vélez-Málaga, habiéndose recibido las 
adhesiones de ilustres persOnalidadesv .entre
la actitud de los mineros es legal y correcta] otras la de don Benito Pérez Galdós.
y  que los únicos culpables de que,el con^ 
flicto no se solucione son las clases patro­
nales, que se niegan terca y  temerariamen­
te á aceptar todo medio de transacción, y 
no obstante, cuantas medidas se han adop­
tado tienden á protejer á esa odiosa pluto­
cracia, dándole elementos para que pueda 
sostenerse en esa actitud-provocadora.
En frente d e  unos  ̂once mil mineros en 1
El mitin se. celebrará en el teatro Principal 
á las dos de la tarde.  ̂  ̂ '
La comisión de la juventud saldrá en él tren 
814.. ■ .
pesos: AriTEOPERA
huelga, ha puesto eí Gobierno un ejército 
de más de veinte mil hombres y, este alar­
de de fuerza, ái^esar de que el digno gene­
ral Zappino eónoce que la razón y la jus­
ticia se hallan de parte de los obreros, sir­
ve, más qtíe para mantener el orden que no 
quierea alterar los, trabajadores, para enva; 
lentonar á los patronos que de ese modo 
no tienen nada que temer de los huelguis­
tas.
Bien está, por un lado, que el Gobierno
Sr. Director de Él Popular.'
Querido y,distinguido correligionario: Ante- 
quera 88 dispp'rré á engalanarse para rendir 
tributo de homenaje á su preclaro hijo, eí már­
tir de la independencia española, capitán Mo  ̂
reno.
Inútil me parece consignar las peripecias qué 
para conseguir, la subvención otorgada por el
tome las medidas y  adopte las., precaucio-1 Gobierno ha pasado la Junta organizadora, que 
nes necesarias para que no ocurran colisio- con su constancia,, patriotismo y amor al pue 
nes ni violencias ni que se altere el orden; | bIo, ha vencido todas las difieultades.
pero es censurable, por otro lado, que to­
do esto redundé en provecho de los explo­
tadores y de los ricos, que sistemáticamen­
te se nfegan á toda avenencia_ con Jos mi­
neros que reclaman lo que en justicia y  en 
ley les corresponde.
Con el procedimiento adaptado, los obre­
ros resultan coaccionados y cohibidos, en 
tanto que los patronos se hallan alentados 
para proseguir en su actitud y  á salvo de 
toda eventualidad á que pudiera llevar­
les su cruel intransigencia.
Tenem os, pues, el caso de siempre, 
cuando se presentan estos conflictos: que 
el Gobierno pone la autoridad y  la fuerza 
al servicio de los ricos, con evidente perjui­
cio y  menoscabo de los intereses de los 
pobres.
C on este sistema al obrero se le rinde 
por hambre, se le deja indefenso y  sin es­
peranzas derecabar, dentro de la legalidad 
y  del derecho^ las reivindicaciones más ne­
cesarias y  equitativas.
En la zona minera de Bilhao, donde se 
ha generalizado la huelga, la situación es 
cada vez más crítica, difícil é insostenible, 
según las noticias que se reciben. La des­
esperación, erhambre y  la miseria se ense­
ñorean de esos millares de familias traba- i 
jadoras, hasta el punto de que los _padres i 
tienen que desprenderse de sus hijos pe- 
queño.s para entregarlos á la piedad de gén- 
tes extrañas; el Gobierno no sabe ya qüé j 
hacer; los patronos no ceden, siguiendo en
Puede hoy la Junta yanagloriarse .de haber 
saiisfecho ̂ sus ;.aspir^iqn§?, |.ht̂ rP.*i?t3.hdo, 
deseos y seíítimientos de toda está población.
El.programa de jas fiestas aun no está défi- 
nido; pero puedo adelantar parte dé él, sin per­
juicio de ampliar más noticias.
Los suiitubsos  ̂ festejos serán durante los 
días 9, 10 y"íT  de Agosto. . .  ̂ r
E1 primer día se celebrará la corrida de to­
ros con Machaqiilto, Gaóna ó el Gallo y ga­
nado de cartel, y el complemento son Dianas, 
Retretas, Misa de campaña, Carreras de cin­
tas, fuegos artificiales, Juegos Florales, siendo 
mantenedor el coronel señor Primo de Rivera, 
é inauguración del asilo que se denominará 4el 
Capitán Moreno, cuyo eatablecimjenfo respon­
de á una humánitaVia iniciativa. : .
Suyo affmo.. y s, Sí q. b. s. m., Gaspar del 
Pozo., : .
Julio 28-1910.
w lü lis aiiii
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“ Solicitudes:
De don Juan Rodríguez, pidiendo 
se ie autorice para instalar un Mata­
dero de Cerdos, en una finca situad.a 
en él camino de Cártamá.
Pasa-á las Comisione^^de Matade­
ro y Jurídícá ” ■
De los hijos de José Prolongo 
sobre id;,-id. jd. en el camino de 
Cauip.áhHías,; , ,
A las mis'más».'
De El PoyuLAK del sábado 23,
' , j  . j  r  A i El derecho de petición está reconocido, cóhsti-
su sistema de desatender toda clase ce  ra-1 para todo ciudadánó español; pero
zones, por que contra ellos no han adopta- j lo solicitadopor esos-señores, nopuede.concéder- 
do ninc^ima medida las autoridades, y para I se sin faltar, á las !dbp,Q>jGioneAsaintarias,
remate, en esas circunstancias, los elemen-1 t s ' ' S t o r i o  'para to to| ’p“ qSe“ S ftó  
tos clericales y  reaccionarios: preparan ma- | ¿¡¿^adas en beneficio del interés- colectivo- más 
nifestaciones de protesta contra el míniste-i respetable y atendible, qpe, el individual ,.á nada
rio c o m o  si tuvieran vivos deseos de agra-1 uno.  ̂ . j-, ; 1UV, VUÍHU o M  ̂ Píctallnr rlí> Iini No tratamos de señalar y menos ensenar la
var el conflicto, quqpUvde estallar .qe U !gg^^gg^ggj5f{-'rqyg .¿¿|i, ,jlygtj.adas Comisiones han
modo gravísima con ese acío de provoca-1  ̂ go'jjéifudes; pera cofrip público, éh
ción inaudita <iue se anunci.a.para mañana. 1 cuya.protección se han redactadojas leyes sa'nitá- 
La esoectación general que esté estado i rias, pedimos se cumplan: la obligación de hacer 
L,d et>pc-uiduiu ^  p'? DTfinrlísi- disfrutar á los vecinos , de las ventajas de una
de cosas en Bilbao despiv^na, es gra buena policía sanitaria, entra como condición ne­
ma y la opinión no puede menos ele lormu- ggggj-ja en el mandato que los habitantes, de un 
lar sus censuras ál Gobierno por que no ha pueblo dan á los que confian el cuidado de^aámi- 
hecho lo .que, a juicio, de todo§, ha debido j nistrar el procomún
séfvíclo del Matadero de esta eiudadípero. como 
aquí’no se trata de la Asociación general.de. Ga­
naderos, ni de otra análoga, qne_ defienda los in­
tereses de la ganadería patria, sino de_ interesa­
dos particulares, cr^énfós que,el Municipio mala­
gueño denegará estas peticiones por ser contra­
rias al aft. 368 de las ordenanzas municipales que 
dice: «La matanza de-reses,. tanto mayores como 
meñores, destinadas al; consumo público, se veri­
ficará solamente síí la Casa Matadero,» y.el Ayun 
tamiento sabrá eumpltrrO. . , j  - j. a
La concesión de tales solicitudes,. adejnas de 
ser ilegal, sería qn peligro para la salud publica, 
ó sopeña que el Ayuntamiento aumentase con dos 
plazas, la plantilla de inspectores; veteilnarios y 
un conflicto en el orden admlnistratív.O. pues.no 
hay duda que todos los indúsíriales deí greíljP.’ 
pedirían se Ies conceda la Iibertad.de sacrificar 
los cerdos en Mataderos particülares, y al Ayun- 
tanjl.ónlo le.faltaría personal para hacer cumplir 
las cOndiciones'sariitariás vigentes gue regulan el 
sacrífíció y Venta dé carnés al público, .
Las Comisiones de Matadero y Jurídica vela­
rán por el interés del pueblo malagueño, á pesar 
de .jo que. en. contraa îa.spropalaa los rumores,á 
que no pódehies nunca dár crédito. ’ .
, ■ ■ ...̂ .. .Juan-'Bagilo
C x ií§  Clilí@ C x it i  k  Í3 k ! l f s ! « 3  ^  C§üpl«íl|t3 P&quita Escríbm m
D E B  U
Ayer se inauguró el nuevo servicio de vapo­
res corréos de Africa,pértenecierités á la Gom- 
pafiíá Valenciana. ■ ,
El primer barco que hace.este servido traía 
á su bordo al Director general de Obras públi­
cas don Luis Armiñári.
Los que esperan
En los mueres esperaban para recibir al se-'
ñor Armiñán, él Gobernador civil don José:, . . - j ^ t
Sanmartín; el presidente de la Diputación, dort - P/’or/na/as don:Mpuel Carballeda y Odíz; el 
RafaelMarínDuráñ Sánchez; el presidente .dé(4® Ll Mercantil Valenctaiw, don Vicente 
la.Audiehcia, don,Francisco Pascual Návarró; [Moreno Miranda; el át p l yueb^, don Ma- 
el Gobernador militar, dop Francisco Villaíón; fttúel Sitger Aparicio y el de Co/reo, don
el alcaide, doív Ricardo Albert Poniata, erse-| í-ucas Ferrer. e- / ^
cretário'dé este Gobierno civil, don Rafael, Pé-;jt Salados
rez Alcalde, el fiscal de esta Audiencia, don f Una vez que el vapor hubo, atracado á los
de 9ÍS». Tesiof con sus p erro s comedientes.««Ei m ás éxito dei dla.«
I Buicai de p e rro s  éguepépresento9>á lo cosnssiisi'
JU A A N A S
Con un precioso decorado del célebre pintor escenógrafo Sr. Martínez Gari.— Cinematógrafo Líorens con un nuevo procedimi ents 
de proyección con patente de invención, desconocido en Málaga.
Francisco Perís.Mencheta; el redactor de .Za,s
Antonio Nicolás, el Comisario regio de este 
Instituto, don Adolfo Gómez Gotta; el Delega- 
gado regio de primera enseñanza, don Nárerso 
Díaz de Escovar; el teniente fiscal de está 
Aüdieíiciaj señor Nieto, el magistrado, señor 
Mesa; el juez -instructor de la Alameda, don 
Galo Ponte; el de la'Mereedy don Luis Adriáñ- 
sens, el diputado á Gortes por Anteqúéra, se­
ñor Gómez Llombart; el jefs4el partidoJiberál 
demberático de Málaga, don José Padilla. ' 
Los diputados provinciales señores Gutié­
rrez Bueno, Ordóñez Palacios, los concejales 
señores Ponce de León, y Gañizares, el cp- 
mandante de Estado Mayor don Gonzalo Suá-
rez, el comisario dé guerra don Jóse López, éj
capitán ayudante del Gobernador miliíár señor 
Móher, el director'de la éstáción sanitaria del 
puerto, señor Moreno, los ingenieros jefes de 
las provincias de Málaga, Sevilla y Gádiz 
respectivamente, señores Rodríguez Spiteri y 
Martínez.
Los ingenieros de caminos señores Díaz Pe- 
terssen y Jiménez Lombardo, el jefe de las 
obras del puerto señor Valcárcel, el subdirec­
tor de los ferrocarciles Andaluces señor Jabe­
ra, el presidente déla júhtá'de obras del puer­
to don Eduardo R. España, el secretario 
don-Bernabé Dávila, en representación dé la 
Gámará-Agrícola don Félix Lomas, por la Cá­
mara de Comercio el señor García Herrera, el 
jefe del Fomento Agrícola don Enrique Laza 
Herrera y los señores don Joaquín Madolell, 
don Aifoíiso Padilla, don Francisco Timonet,
muelles, subieron á bordo las personas que 
aguardaban su liega da j cumplimentando al se­
ñor Armiñán.
Lá travesía
Salió el J,J, Sister de Valencia á las once 
menos cuarto de la mañana del jueves y em­
prendió la marcha con una velocidad de 17 á 19 
millas por hora. '
-  Ei viaje,; qííeft-fué delicioso, dada3 .las inmejo­
rables condiciones del mencionado buque, lo 
hizo éste en 23 horas y diez minutos.
El banquete
Eí alcalde señor Albert,invitó al señor Armi­
ñán, á los periodistas valencianos y á los de­
más expedicionarios, á una comida en los jardi­
nes de Hernán-Cortés.
Suponemos que habrá sido expléndida, como 
dada por Málaga, á tan distinguidos viajeros; 
pero no podemos dar extensa información de 
dicho acto por que la prensa loca!, ha sido, sin 
saber por qué, desatentamente pr-eterida. .
No faltó quien.comentara ia ausencia de los 
periodistas malagueños, igno.randa,. sin duda,la 
tan poco correcta indicación , que se perrnitió 
hacer á los rí!/?o/7e/'s el señor Áibert.
Yisita
Terminado el banquete, se dirigió el señor 
Armiñán, acompañado del alcalde, al asilo de 
San Enrique, visitando todas las dependen­
cias de dicho establecimiento, saliendo compla­
cidísimo dé las buenas condiciones en que ha-
dpn juan ,de la Bárcena, don José'Aparicio, I Hó̂ el mencionado  ̂centro
hacer desde un priricipio; pues así cpmp i 
con el enipleó de lá füérzá armada há cohi-1 
bido en absoluto toda acción de los huel­
guistas, ha debido, por otros medios ade­
cuados y  eficaces, hacer entrar en razón á 
los patronos, que son los únicos causantes 
del conflicto actual, y  serán también res­
ponsables únicos de lo que pueda ocurrir.
En cuanto á la ..manifestación^ clerical 
preparada y  convocada para mañana, con 
la rhás perversa intención, debería ser ter­
minantemente - prohibida y  en todo caso 
disuelía por la fuerza pública, toda vez  
que reviste los má$ señalados caracteres 
de una provocación, y  por que es. de.sppq- 
jier que el Gobierno fio hebrá acuñiqladp 
veinte mil soldados en Bilbao piara óóñté- 
ner las justas pretensiones de los?m ineros 
y  para amparar las áemasías y  ,ías prócaci-| 
dades. de la plutocracia. .
A j u a s  v w
El ágiia’de laSalud dé Lanjáráveónviefeé á t o ^  
el que por su profesión lleva vida, sedentaria y| 
por falta de éjércj^orhoj?acé de;un modo comple-j
o ia n -*-.M i
Ksmsss^
Por' eso es ün deber sagrado é imperioso ’de la 
autojidad municipal, establecer reglas ú ordenan- 
zas coiívenierites, para que ló's alimentos que hánj 
de nutrir al hombre, se expendan al público coíf 
lOdas las condiciones' de la salúbilidad apeteci­
bles, y velar coñstantémente’por el cumplimiento 
de cuantas disposiciones tiendan á garantir esa 
pureza. , ' ' ” ‘
En nuestra exigua legislación- sanitaria-, se= en-; 
cüeñtran disposiciones taxativas'qué Impiden'el 
sacrificio de reses para el abasto público fuera 
del Matadero administrado y vigilado por la aüto-. 
Hdad municipal. ^ , vr , j
En el art. l .“ dé la R. O. de 24.de Febrero de 
1859, obliga que todo animal cuyas carnes sean 
para el coifsumo públicoi deb'é sacrÍfiG'arse‘ en tm 
sitió determinado y  señalado por la autoridad lo­
cal;' otí‘as” disposiciones posteriores amplían y 
puntualizan el régimen de los ^ataderos; el real 
decreto fecha ;6. de: Abril de 1905 en el que se han 
inspirado la organización, y regjanjentación vjgen* 
té de casi todos. los Mataderos, partiendo de la 
matanza obligatoria en el Municipal, lo máp que 
concede en fu .artí3,“,-<,es .,qu .̂4estinen una nave 
especial para mátáriza dé las rééés por cuenta,.de 
los ganaderos, frafantes’y tablaj'erós Eri él Ma­
tadero 4e [Madrid hay una nave destinada a la 
«Sbciedaci dé tablajeros», perd á pesar‘de'sacnfi- 
cár más de 150 resés diarias, np se les ha Consen­
tido construir un Mátadéro pártic'uíar, , ' ‘
Y dícéel art 6,° delmisnío decretó <̂ sé permiti­
rá la circulación y ¿ohs'umo de carnes de produc­
ción nacional sacrificadas en los Mataderos rara-? 
les ene-pudieran crearse coa la intervención  ̂dél&j 
A’̂ óciáción g’iáeaBi ííé Gaiiáderós, *6 per dfra’í£ñ¡s-’  
loga qúe'se conStttuyésfe con'eáé’ Objeto»;¡derechó; 
reconocido és' él árt. 2.? dél Réglaiftento para el;
doíi Manuel Naranjo, don Alvaro Galán, don 
Carlos Lafuente, don Ignacio Morales, don En­
rique CalafaL don Juan,don Manuel y don An­
tonio Carrasco, don José Rosado y una nume­
rosa representación de empleados de la Dipu­
tación Provincial, Ayuntamiento y de la casa 
consignataria,
' «/• /• Sister-»
A las diez de la mañana anunció el semáforo 
la proximidad á nuestra cdsta del correo valen­
ciano.
Poco después entró en nuestro puerto, en 
gálanadds sus aparejos con el telégrafo de ban­
deras.
Es una hermosa nave da- 1.600 toneladas, 
278 pies (íe eslora, 36 pies de manga y-19 de 
puntal; dos máquinas de triple expansión, con 
dos hélices y fuerza de cuatro mil caballos; cá- 
maras para.63 pasajeros derprimera, 54 dé se­
gunda y 400 de tercera, callejones de combate­
en los departamentos de calderas, seis plata­
formas para instalar cañones y ametralladoras; 
doble fondo,fondo y tanque aígibe para.240 to- 
neiadas de agua; luz eléctrica en todos stis de-. 
partamentos,- ventiladores eléctricos en conje- 
;dores, sala de música, y camarote. de .primera.
La velocidad de este barco es de 18‘ 135,rai- 
Ilas por hora. :,
Fué construido en la casa N. Odero Sestri 
Ponente, Génova‘(Italia).
Llarpóse antes d mencionado buque Galileo 
GaUlei, y sirvió, de yat ide 
Eíená de Italia. ; :
La óficialidad es la siguiente: - í 1 
■Capitán: Don Agustín Tonda. - *'
'Clficiálri '.'*̂  Don Salvador Llopis.
Oficial 2.°: Don José Orts,.
Agregado: Don A%éTiLlopis:
Maquinista 1.®:'Don Eduardo Selma. 
jMáqoinista 2.?: Dori Vicente Pérez Fuster.i 
'Maquinista s.®: Don Juan Algente. 
Ayudante,de niáqaÍna: D4n Andrés Font.
Los expédiotónarios'
A bordo del J. J, Sistér, llegaron, como he 
rhós dicho, él Díreefór Géhéral de Obras públi-
Hizo el diputado por Archidona un donativo 
de doscientas cincuenta pesetas para que se 
mejófara el rancho de los asilados.
La marcha
A las diez de la noche zarpó el nuevo correo 
africano, con rumbo á Mejilla.
Embarcaron en Málaga para acompañar al 
señor Armiñán en su excursión, el Comisario 
regio de este Instituto don Adolfo Gómez Cot- 
ta,. el diputado á Cortes señor Gómez Llom­
bart,den José Padilla, don Francisco Timonet, 
. l¿on José García Guerrero, el señor Aparicio 
uez, los ingenieros señores Molini,. Ro- 
.:4rfgiiez Spiteri y Martínez y el sobrestante, de 
;Íos faros de Africa,
: A despedir á los expedicionarios acudieron á 
los muelles, las-autoridades y numerosas perso-
E t seño r Arm iñán
En Meliila, el Director general de Obras pú­
blicas,estudiará las obras del puerto y algunos 
oíros príiyecíos de obras que han de realizar.se 
én aquella plaza.
Permanecerá en ella do.s días, pasando des- 
.pu^s á Algeciras, donde recojerá su familia, 
coú la que mát^hará á Madrid. ,
Los demás señoreé régrésafán á Málaga en 
e í/ .  / ,  Sístér,, el domingo próximo.
Desdé aqui sáídráh los periodistas y demás 
pérsonás qué han venido de Válénciá, én otro 
barco de la ,misma Compañía que, los llevará, á 
recreo á la reina éu déstino. -? ;; ^
La prensa mala güeña
I Nó sabemos cuál será la actitud de los d más colegas de ja localidad;, pero nosotros  ̂creémos' que, tratándose de un acto de carác- 
I ter oficial, como es el de la inauguración ;d¿l 
I nuevo servicio de vapores á Africa, asunto por 
leí que tanto han batallado los.periódicos mata- 
I guéfiosí, éstos hárí sido, más que desatenta, 
i grós'éramente ’préteridos, no invitándolos por 
las qutpridadeS, al acto de lá fe.cepción. de los 
eXpédiéipnárib's. 'ni'mquiérd pÓ su co-:
ndcÍTrtijeTitó, dé uh' modo, oficial, lá,' llegada del 
vapor  ̂ ■' ■
La sesión áe ayer
Bajo la presidencia del señor Cárcer Trigue­
ros, segundo teniente de alcalde, celebró ayer 
sesió.'ide segunda convocatoria la Corporación 
municipal.
Los qué asisten
Concurrieron á cabildo los señores conceja­
les siguientes:
Gómez Chaix, Guerrero Bueno, García Mo­
rales, Luque Sánchez, Raíz Mussio, Liñán Se­
rrano, Palma Guillén, Román Cruz, Garrigós 
Ortiz, Olmedo Pérez, Cárcer Trigueros, Alar- 
cón Sánchez,- Pérez Nieto,' Valenzuela García,
del jardín del Hótel número 8 del Paseo del Li­
monar.
Apruébase.'
De ia misma, en expedienté de subásta . de 
los obras de reparación del camino que condu­
ce al Cementerio de San Rafael,
Se aprueba el pliego de condiciones.
D e la misma, en instancia de varios vecinos, 
sobre construcción de aceras desda el puente 
de Santo Domingo á la Perinola.
Aprobado.
De la misma, en id. de varios vednos sobré, 
limpieza de las alcantarillas de las calles de 
Balmes y Corralón de Santa Bárbara.
Aprobado.
De la misma, en la diligencia de medición y 
aprecio, del terreno dejado para ensanche de la
zio Cárdenas, Murciano Moreno. 1 nuniv.ro lü d  ̂ la caút. de
A X i l j a Z ñ ,
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El secretario, señor Marios, dio lectura al ac-j ' Fuente pública
ta de la sesión anterior,, qne fué a.orobada por| se iee  un informe de la Comisión de Aguas,
unanimidad.
El señor Gómez Chaix, antes de aprobarse 
el acta, solicitó que el acuerdo referente á la 
provisión de la tenencia de alcalde vacante, se 
entendiese con carácter condicional ó provisio­
nal, en tanto la Cómisión -jurídica informara 
acerca de la interpretación y aplicación de los 
artículos 52 y 119 de la-ley municipal.
Ninguno de los méheionádos artículos, dice 
el concejal republicano, autoriza á que se co­
rran las escalas, y si la segunda tenencia es la 
que debe proveerse interinamente, el concejal 
con mayor número de votos debe ocups^lá se-̂  
gunda fenericia y no la décima. ;>
El señor Gómez Chaix; pregunta si existe 
alguna disposición legal que establezca lo qüe 
por práctica, á su juicio viciosa, viene haciéndo­
se en.el Ayuntamiento, y significa que si exis­
te, la desconoce y de todos modos deben estu­
diarse por la Comisión Jurídica los anteceden­
tes y textos aplicabias., •
El señor Cárcer Trigueros expone su creen­
cia de que la real orden existe y asiente á que 
se consigne en acta lo manifestado por el se­
ñor Gómez Chaix y se entienda el acuerdo 
adoptado en la forma condicional que propone.
Asuntos de oficio
Comunicación deí setíor Delegado regio de 
XA
proponien-do la instalación de una fuente públi­
ca, dotada de agua de Torremolinos, en elPe- 
dregalejo. ‘
Se aprueba el informe.
Capítulo áe ruegos
El señor García Morales formula varios rue­
gos acerca de las deficiencias que existen en 
el Camino de Aníequera y calle de Especería.
Pregunta por. el resultado de la venta de la 
leña deposiíadá en ios almacenes de Maríi- 
rlcos, leyéndose' lo actuado. ■ '
Final
y  no habiendo más asuntos de que tratar, se 
levantó la sesión á las: cuatro y media, hora én 
que debían reanudarse en el salón las reunio­
nes de los gremios.;
. Había, comenzado á las cuatro.
los gus- 
los con-
El público los hízQ ayer para todos 
tos, por la espantosa soledad en que 
cejales monárqiticós dejan-al alcalde ó al con­
cejal que, -por déle.gaciÓa suya, preside las se- 
:sioneé.. , : ; : ?
Fuera del señor Cárcer y de los conserva­
dores independientes señores Alarcón
enseñanza, participando qu|'ha cóntraíadoj“ edo n7vím ó¡em eísalón sinoS'concefal de- 
en arréndamiento a casa situada á la izquierda ^ócrata señor/García Almendro, 
de la carretera del Colmenar, para instalar la UQg ,jq eoncurrierón ál Aytmíamienío, 
Escue^m eom p^ cuyo I y como el hecho se viene repitien'do con fre-
traslaqo.ha dispúéstó la Superioridád,. '
Sé- acuerda quedar enterado ‘ y ratificar el
contrato. • , > ... .
Otra de lá DelégaciÓn regia, llamando la 
atención sdbre eí ̂ tedo en que sé éñciientra
cuencia que llama, ía atención de cuantos se 
ocupan de la vida municipal-, cada tino explica­
ba el suceso á su manera.
Hay quien cree q.ue los concejales libérales 
, ,  , demócratas lamentan pretericiones, no cier-
el lm:al que ocupa la Escuela publica del bamO:|,tameníe á favor, de los-ediles republicanos; hay 
deHiienn. , í rquien atribuye á luchas interiores de la familia
Pasa al arquitecto municipal para que forma-hiberal estás actitudes, y  no falta, por último.
cas, (Mputadq á Cortes, por Archidona, don Luis 1 SiDran éstas ííñéaá'Üe protesta,; y áí mishio 
A|ñíífí î[:ácóíhpaTiSd^  ̂ s|créíaiío;párticu-|iiéthpó4e excuéá para los ' distingtiidós expé; 
laHéfióf Guerréro Baeháj^ - | drcionarios, etítre los que se ericuentran estí-
 ̂ j  - 1 . . . ^ mados compañeros4e la prénéá' válenciánáj á
Aritoríió Lázaro, don José Garda deí MóraJ, el 
Inspector de Ja compañía, señor Cano, él ,Ge- 
reijté̂  Díré'ctor,. don L J;, Domine, Senador por 
Válencia,,eí señor Lalmás y  Pérez Ascensi, di- 
á’cdrt'ésjjbr: Alicaúte;; e! cónáigna'lm-io
quienes, por tal acto dd desatención y de des­
cortesía, ino hemos podido saludar, como hubié­
ramos deseado.
én‘eSíá[ don l[tíi§'MOráJeá y!Sú sefiórá;'el diréc- 
t'tír de'Zíd Góñ’éspdndeiicni dé Váleñeta, don I
' iSé necesita én la Sastrería de Espejo;
' '■' 'A lam eda" 14
Je el oportuno presupuesto.
Nota’ de lás' obras ejecutadas por Administra-' 
ción en la semana del 17 al 23 del actual.
Al Boletín oficial. i ,
Asuntos quedados sobre la mesa. Informé de i 
la Comisión Jurídica en reclamación deducida 
por don Agustín Alcalá Jiménez contra el plie­
go de condiciones -para Ja subasta del servicio 
municipal de kios.cos de necesidad y urinarios.
Otros procedentes de Ja Superioridad ó de ca­
rácter urgente recibidos después de- formada 
esta orden del día.
Se acuerdasque el Ayuntamiento pueda ad­
quirir la concesión cuando lo estime por conve­
niente. i
Designación |
Se faculta al alcalde para que designe un; 
concejal que figure en ia ’ comisión que ha de i 
fórmulaf el presupuestó carcelario.
.Infojrihes dé cómjsipnes 
De ía dq personal, en instanci'á de don Mar 
nuel.de A\día, yázquez,, ipidiendQ;se lé; conceda 
la.plaza.de, portero dé la Casa-Matadero cuan­
do quede vacante. ' '
Aprobado el iñforraa'de que se espere á las 
resultas.,del. expediente,.
D é lá hiiámá, en id. de don Juan . Gúaíberío 
Pérez, Oyeja, inte^es4hdo se le confiera una dé i 
las plazas qué yaquén, en las dependencias ,mu- : 
nicipales. :: ,v. ’
. También se aprueba < el dictamen denegato­
rio.  ̂ ' I :
De la de Ornato, en solicitud de don José;
Saeniz, pidiendo autorización para edificar tres 
casas-matas en la calle de 'Velasco.
Aprobado.
•Dé la misma, en id. de don Adolfo Garret,so­
bre construcción dé un pabellón en el interior!José Navajas
quien estima que el señor Albert búsca en los 
desvíos ds sus correligionarios un motivo para 
adoptar determinadas resoluciones. .
Dé todos modos, es bien extraño que el tiem­
po transcurra -sin que el alealds haya desarro- 
Jládo sus iniciativas y proyectos, particular­
mente eí de un gran empréstito para mejoras 
én Málaga.
Los que presumen de bien enterados aseguran 
que la incógnita se despejará pronto, saliendo 
todos de dudas, que hasta ahora no hacen más 
que tomar cuerpo y acentuarse con el sistefná- 
|tico retraimiento de ciertos concejales y la es- 
ítudiáda reserva de oíros, contribuyendo á que 
I el aislamiento del alcalde sea cada día mayor.
Y no decimos hoy más, porque á buen enten­
dedor pocas palabras y los hechos expuestos se 
comentan por sí solos. V.
;■ Ayel qcudterq'n at >mmahj'iento del, aicaidé, 
ré'présentaníés, de'Jpá .convocados en
éldía, ó séá de;ídu4ás^y,,,hóíe!éSj droguerías, 
Vcáíés, fabricánt:es. dB;jab(5ri.y hú .':
. Todos ellos::0íf,é£î ^̂  ̂ estudiar cuanto se 
rejacióha.pQn lá t̂ransfórmacién del impuesto y 
formular: coñclúaiónésVqúéserán, presentadas 
per los jespectiyós síndicos al Áyunlamienío.
Para hoy sábado están citados los iddustria- 
Jes; púj>'QS nombres á continuación se expresan;
Día 30 ,á las dos dé la tarde 
Rosah'a Villafba, Vicente Martin Pérez, 
González, Dolores Navas Gu-
í
r-
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Luna nueva el 5 á las 6-36 mañana 
Sol, sale 5,2 pónese 7,41
30
Semana 32.—SABADO 
Santos de hoY.—San Abdón y San Senén. 
oantos de mañana,—San Ignacio de Le­
yóla.
Jubileo para hoy




de corcho cápsulas para botellas en todos colo 
lores y tamaños, planchas de corchos para lo» 
pies y salas de baños de
CALLE
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tiérrez, Victoriano Morales, Matías
Manuela Salazar Valíé^Mp-"
dnguez, Andrea P¿- >
Garda, José Péfe2, José -----------
José M'- ■ Galacho^ Andrea Pérez,
Ai- -arta González Ruiz, Antonio Montero 
.drtfn, Manuel Diaz Ariza, Ramón Sánchez 
üspaña, Antonio Alcaide García, Cándido Fer­
nández López, Juan Alc'aide Romero, José 
‘ jarcia Alcaide, Anto^áo Salazar Morillo, José 
falma Ruiz, Ma»;’ gj|o Santervas.
Aceite y vinagre
. t)ía 30 á las dos y media de la tarde 
"V ictoria  Mellado OHver, Maria Bonillla 
Ruiz, Antonio Martin, Salvador Carrasco Gil, 
Antonio PedrazaVelasco, Juan Torres Silva, 
Juan Añón López, Cristóbal García González, 
José Ortega Quintana, M i^el Luque, Ana 
Cuesta Sánchez, Escolástica Zamorano, Fran­
cisco Suárez Millán, Baltasar Gómez, Joaquín 
Cortés, Josefa González, Dolores Mérida, Pe- 
Úro Castillo, Gabriel Ruiz Mellado, Juan Lló­
rente, Manuel Rodríguez, Antonio Carrasco 
Madrid, Dolores Cabello, Ricardo González 
Miguel, Basilio Torregosa Bazaga, Sebastián 
Bautista Aguilar, Juan Torres Zamora, Rafael 
Leal Aparicio, Francisco Garda Morillo, Fran­
cisco Masó Ríos, Antonio Llosas Madrid, Ma­
ría González.
Francisco Bueno Díaz, Rosalía Ruiz Gil, 
Concepción González, María Romero Sán­
chez, José Aguilera Puerto, Manuel Gar^''- 
Castro, José Benitez Santos, José ^ ' nar T-T 
que, Francisco Fernández ^
Martin, Carmen Moli*'^ t̂**̂ *̂̂rhán María * réd íp , Cabrá Mer-
Glicer’ '- ■ ■ jtníóñéZ, Éivirá Alba Albareda, 
Gastreario Guéilar, José Cruz Serra- 
-.j, Matilde Gerado Berenguer, Manuel Fer­
nández Lanza, Francisco Fernández, Antonio 
González Ruiz, Manuel Yébenes Hidalgo, An­
tonio Sánchez Cuesta, Francisco Sánchez Gui- 
rado, Antonio Bueno Campo, Francisco Fer­
nández, Ocaña, Antonio Ortega Portillo, Die­
go Vega, Ana Bandera Vera.
Bernardo Moyano^ Sebastián Guzmán, Fran­
cisco Rojas, Isabel Leída, Josefa Sturla García, 
Dolores Téllez Linero, Federico Maftíñ ArcáSj 
Remedios Bermüdez, Francisco Gbnáále^ Ga­
llardo, Antonio Cobos Conlréras, Antonio Or- 
tiz Requena, Teresa Romero, Martín Solís, 
Onofre Gallardo, Francisco Trujillo Rando, 
Antonio Hurtado López, José García Ramíreé, 
Francisco Ramírez Garcí% Alfonso Qambero 
Blanco, Antonio Pérez Caballero, Evaristo 
Pérez García, Federico Díaz Laguardia, An­
tonio Azuaga Ocaña, Rafaela SaaVedra, JUan 
Bandera Luque, José Gómez hamaquero, Pe­
dro Saavedra San.
Dolores Pérez del Pino, Emilia Ruiz, Enri­
que Aguilera, Antonio Franco  ̂ María Ruiz, 
Eduardo Lana Parra, Rafael González, Josefa 
Quinta, María Ruiz, María Bermüdez, María 
Ruiz Ruiz, Pedro Maldonado, José Rodríguez, 
José Díaz Gómez, Francisco Bueno, Emilio 
Cotilla, Miguel Padin»
Emilio Cocano, Antonio Bernai Ácejo, An­
tonio González Salas, Fíáncisco López Gala­
cho, Francisca García, Manuel Gómez, José 
Hidalgo Bravo, José Fuente Borjas, FránCisco 
González Martín, Manuel Edüafdó Alvarado, 
Miguel Sánchez Ríos, Francisco Jiménez Aten- 
cía, Andrés García Portillo, Martín Solís, Die­
go Laguna Atiza, Rafael Ramo Carmona, Eu- 
sebio Pérez Ponce, Salvador Qálvez Quitado, 
Miguel Jemar, Antonio Casanova Mendiluce. 
Criadores eicportadores 
de vinos
Día 30 á las tres de la tardé 
José Bueno y Hermanos, Scholtz Hermanos, 
Carlos J. Krauel, Hijos de A. Barceló, Barceló 
y Torres, Antonio Torres é hijos, Adolfo To­
rres é hijo, Ruiz y Albert, Nagel Disdter Her­
manos, Manuel Egea y C .‘*', Viuda de José Sü- 
reda é hijos, Hijos de Pedro Valls, Francisco 
Cjiífarena, Ricardo Eller, Dérr y Lehsten, Jo­
sé Huelin Sanz, Hijo de P. Morales, Hijo ^ 
Nieto de Ramos Téllez, Quirico López é hijos, 
López Hermanos, Santiago Sanguinetti hijo, 
Hijos de Moreno Mazón, Antonio de Burgos 
Maesso, Sucesores de Ramón Leal Herfefa, 
Eduardo de Torres Roybón, Eduardo Heredia, 
Hijos dtí Francisco Cárcer.
Fanmaeéutlcos
Día 30 á las tres y media de la tarde 
Félix Pérez Souvirón, Antonio Caffarena 
Lombardo, Agustín Prolongo Montiel, Cipria 
no Aragoncillo González, Bonifacio Gómez 
iVlartínez, Adolfo La Blanca Pérez, Juan Bau­
tista Canales, Manuel Reina León, Agustín 
Pérez de Guzmán, Antonio Alvi Camino, Mí 
guel Ramos Martel, Narciso Franquelo, Fran­
cisco Ríos Guerrero, Antonio Mamely Mesa, 
Emilio García Vázquez, José Soto Pérez, Juan 
Cuenca Cabeza, Fernando García Góngora, 
Félix López de Uralde, Antonio Sánchez Ez 
quiano, Manuel García Guerrero, Francisco 
Motel Rivero, Enrique Laza Herrera, Eduardo 
Gutiérrez Gutiérrez, José Peláez Bermüdez, 
Antonio Aragoncillo González.
Tabernas
Día 30 á las cuatro de la tarde 
Antonio Pinto Salazar, Antonio Romero, 
Agustín Olea Angulo, Pedro Carrellan Nar- 
váez, Manuel Barragán Hernández, Gabriel 
Martínez Romero, José García Soler, María 
Camacho Contreras, Genaro Gómez Cestino, 
José Pérez Nieto, Juan Espinar Aracena, Isa­
bel Gallego Cortés, Salvador Pérez Marín, 
Francisco Hernández García, Manuel de T o­
rres Ruiz, Rafael Benitez, José Molina Pania- 
gua, José Rueda González, Mariano Calvet y 
C .‘\  Rafael Filpo García, Emilio Aranda, Gó 
mez, Narciso Piñero Cuadrado, Viuda é hijos 
de Zafra, Francisco García Gómez, Francisco 
García Guzmán, José Vildasola Gutiérrez, Jo- 
sé García Moyano, Miguel Romero López, 
José Viidasola Gutiérrez, Joaquina Bernabeu 
Soler, Manuel Fernández Díaz.
Antonio Manzano, Agustín Lara Cepeda, 
Cármen Hirschfld, Rafael Santiago Torres, 
jprancisca López Ramos, Francisca López Ra­
mos, Miguel Romero López, José Cardona 
Martin, Diego Giménez González, Rafael Fil­
po García, Juan Luque García, Remedios Ga-
D IA  27
INGRESOS
Ptas. Cts. PAGOS Ptas. Cts.
Existencia en el día 26 Julio. . , 
Ingresado por Cementerios. . . 





Existencia para el día 28 Julio. . . 6.25070
TOTAL . . . . . . . 6.250 70 TOTAL.. . . . . . . . 6 25070
Ayuntamiento de Málaga
Operacionas de ingresos y pagos, verificados en la Caja Municipal los días 27 y 28 de Julio de 1910.
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INGRESOS
Ptas. Cts.
Existencia en el día 27 Julio 
Ingresado por Cementerios 
Idem por Matadero . . .








Existencia para el día 29 Julio




«ti C. M? oan^nez, Duuarao uiez uo- 
freai^Sslvaaor Fernández López, Eduardo Ste- 
|er Ponce, ^gd.uardQ Diez Correa, Dolores
i ont, An^ Qabrera Doñaj Qipés C9.mpos Quá-
1 Silva Pino,mám Jos.é Mpyanb Lüdüe, Mlgüsj 
Migitel SllVS Fina, Juan García Espinosa, Juan 
Gutiérrez 'Palomo, Antonio PJaza Camaehdj 
Antonio Abril López, Antonio Verá dófñm’é, 
Jüah Vela Día¿, José González Marfil.
Bodegones y figones
Dia 30 á las cuatro y media de la tarde.
artinez Fernández, Juan Millan.
Josefa Ruiz Zambrana,José Argote Culebra, 
Maria García Amores, Baldomerp .Valle Ro» 
mán, Francisco Podadera Gaspar, juámHolgá-
do yaljejo, Maria Ariás Campos] Fráñciibb 
Martin, Lóreltóó Martín, Antonio GarcíaPeiáeá . ____ _______________
Pinazo^ Félix de la Cuesta Navarro, Juan Va- 
llejo Qodri, Cristóbal Navarro Flores, Emilio 
Azua Aranda, José Martín Martín.
Tabernas fuera del oasco
Día 30 á ías cinco de la tatde 
Antonio Mérida VillodreSi Juan García Fer­
nández, Matías Romero, Miguel Castillo, Al­
berto Franquelo, Francisco Torres QómeZi 
Germán Peláez, Antonio Lópeá LÓbeL
Comisión provincial
m pre§ldeftcia del señor Gutiérrez 
ftO Eelebró aVef, sesióii este drgatiismo, adop- 
tañdOv áeSpuls de leída y aprobada el acta de 
lá áhterior, los siguientes acuerdos:
Quedar conforme con el informe sobre la re­
clamación presentada contra la validez de las 
elecciones munióipáles últimamente verificádas 
en ViñUela.
ídém sobre la declaración de tesjiorisaDbiddd 
personal de varios AvihitámietltOs, por débitos 
del Cofitinfrénte del 2.® trimestre de 1910
otras personas que se encontraban cerca del 
lugat donde se, desarrollaron los hechos.
Terminadas lás priletías, moditiearott las partes 
sus conclusiones, solícítaiidtí el fiscal Se le im­
ponga ál Fráriciseb' OónlOz MOfeñO, Í25 pésetas 
de multa, y al otro procesado Jósé Ttírrés Gdn» 
zález, dos afiOs, Once mesas y once días de pri­
sión correccional.
El |üici3 quedó cSneitísO pirá sefiténcíá. 
Señalamientos para hoy 
Sección primera
Campillos. — Atentado. — Procesados, Pedro 
Díaz Illanes y tres más. -  Letrados, señores Blan- 
cqy Pastori-^Procuradores, señores Berrobíancp 
y Rodrigúeá Cásduer3i
Sección segunda
Antequera. - Robo. Procesada, Rosario Moli­
na Mázquezv—Letrado, señor Nogués. ~ Procura­
dor, señor Berrobianc©.
ÍTtóáii pjcoiésia
Sr. Director de El Popular.
Muy señor nuestro; Rogamos á usted se digti| 
publicar la protesta que á continuación hacemos 
sobre la anunciada Exposición' de Fotografía 
én la aiadéhlíá de Bellas AfteS» pof la fué le 
ánticipanibs las grácias §. ,S. ó- s. nt. b.j dsü- 
ná,—PyOf, la..FptoéraffáModerna¿ Et 0raCídd, 
—M. Amssiioi-̂ Bl LQúWé.
«Los fotógrafos profesionales que suscriben, 
habiendo recibido con fecha 29 del corriente la 
invitación para concurrir á la Exposición de Fo­
tografías artísticas due sé lía de. .Celebfaf en 
las salofies de ia Acadetílía de Bellas Artes y 
^óh lá GÓd̂ eráhiÓn de Id jtiiitá pieriiiáneriti de 
Festejos, protestan por medio de lo prensa de 
esta localidad, fundándose en las razones si­
guientes:—1.°. El término de diez dias para 
confeccionar trabajos para el objeto, es insu­
ficiente y no se registra ningún caso donde 
desde la corivodatoriá al té^inO del plazo de 
admisión.sea dIéZ dlás.—i.° ; Erí tódhá láá 
posícltíheS, los trabajos se presentan coij tifi le­
ma y sólo cuando las obras han obtenido 
compensas se dá al público el nombre del
re
au-
Quedar conforme con la expropiación de te-jtor y 3.°. No se registra ningún certamen foío- 
rrenos en término de esta Ciudad, cuyo expe-'gráfico doqde queden eliminadbs del jurado los
dientese sigue,á instancia de don jp^tóbai 
Pérez, apoderado ae Id Sociédda La Posá.
Plroponef ée reciaihe certificación de ingre­
ses al Alcalde de Carratraca.
Idem sobre la certificación de ingresos remi­
tida por el Alcalde de Benamocarra.
Conforme con el informe del oficial letrado 
sobre la laminación de crédito, interesada poC 
doña María de la Concepción Villalobos^Cfo- 
vetto.y sobre la solicitada por dOíi Luis Mape- 
lly Valeáreeh
Cuentas indocumentadas de los gastos efec­
tuados durante el mes de Junio último en el 
Hospital é Hijuela de Expósitos de Rqnda, iffl- 
^rtantes respectivamente, i.592‘32 pesetas y
Ordenar el ingreso eh lá Gasa Central. de 
Expósitos) de lOs niños Francisco Martin Var­
gas y Antonio, Tobar Jiménez,
Pasar á la DiputaciÓii un oficio de la Alcal- 
éíá de esta capital trasladando la moción pre­
sentada por el concejal de aquel Ayuntamiento 
don Manuel Espejo Martínez, sobre elevación 
de categoría de la Escuela de Artes Industria* 
les é Industrias.
Sancionar el ingreso en el Manicomio, del 
presunto alienado Pedro Anaya Galván.
Quedar enterado de un ofiéio del Deposita­
rio de la Corpoí'acióti manifestando que con fe­
cha 26 del actual vuelve á hacerse cargo de su 
destino.
Designar los turnos entre los señores Voca­
les para la asfstenclá á lás sesiones que cele­
bre IS Üoinisión mixta en el mes próximo.
Señalar el dia 14 del próximo Agosto para 
celebrar sesión.
Terminada la orden del día, el señor Gutié­
rrez Bueno propuso pase una comisión a salu­
dar al Director gefleral de ,Obras públicas y á 
expresarle e! mayor agradecimiento por los 
benefidos de que ha sido objeto la próvinciá 
debido á las jgfestiones del señor Armiñán.
profesioliaiés y aíidoíiadoé.
Málaga 29 de Julio de 1910.
Ai, Osuna, E. Gracián, M, Rcy, El Louvre.
0 l)$ e H 3 (i« i i« s  t R c h o r o l i g i n j
InstitiitD de Málaga
Dia úé á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 759,68.
Temperatura mínima, 18,0.
Idem máxima del día anterior, 26,0. 
Dirección del viento, O.
Estado del cielo, despejado. ’
Idem del mar, llanas
Juegos Florales
Toma adicionatl
Con ojbeto de dar aplicación al artístics 
premio que donan los diputados y senadorea 
monárquicos por la capital y la provincia, le 
comisión organizadora saca á concurso entre 
autores locales el siguiente tema adicional á 
los establecidos en el cartel del certáment 
ProyecíQ de fiesta original y con tradi­
ción malagüeña, capaz de rivalizar con las 
fiestas habituales de otras poblaciones y 
que constituya una atracción peculiar para 
verano ó invierno en Málaga.
Los trabajos se recibirán hasta las doce de 
la noche de 15 de Agosto, acomodándose á las 
restantes precripciones que sé consignan para 
los demás temas.
Audiencia
Muerto de una pedrada 
En la sala segunda se. reunieron ayer los jura­
dos del distrito de Qaueín, para entender en la 
causa seguida contra, el muchacho de catorce 
años Diego Domínguez Rodríguez, que el día nue­
ve de Septiembre dé 1909 arrojó varias piedras 
á otro chico llamado Juan Sevilla Domínguez, 
causándole una de ellas una herida en el parietal 
derecho, con fractura del hueso, que le produjo 
gran conmoción cerebral, falleciendo inmediata­
mente.
El hecho ocurrió á orillas del río Guadiaro, cer­
ca del pueblo de Cortes de la Frontera.
Practicadas las pruebas reglamentarias, los 
jueces populares emitieron veredicto,'eh el senti­
do de reconocer la existencia de un delito de ho­
micidio, pero estimando que el delincuente había 
obrado sin discernimiento, y por ello debía decla­
rársele irresponsable. '
En su consecuencia, la sala absolvió aí proce­
sado. - '
Disparos
En la sala primera comparecieron José Torres 
González y Francisco Gómez Moreno, que el día 
12 de Diciembre de 1909 sostuvieron reyerté en 
el Mercado de Alfonso XII, cruzándose varios 
disparos y resultando ambos lesionados Iqyemen-
Noticias locales
Exportatidh d é | a ia i . - Í h  Ú fésiirtifeh Úé 
a expertadóft dé baSás ^ór ei puerto de Má- 
aga publicado ayer, apareció que en el perío-  ̂
do de 1,° de Julio de 1909 á 30 de Junio de 
19.10 se habían exportado 791.268 kilos netos, 
siendo así que se trata de 791.268 cajas de 
10 .kilos netos eada una ó sea un total ia 
t.912.680 kilós rtettíá,
Regreso.—Ayer regresó á Viñuela, después 
de haber pasado algunos días en Máldgá, 
nuestro querido, amigo, y eoírdigionatio. de 
aquella localidad, dbh Ahtonio Ezeduiél Buiá 
Gómez.
Informe.—La División Hidráulica del Sur 
de España ha informado á este Gobierno civil 
que puede autorizarse ál ingeniero jefe del 
Distrito forestal de esta provincia, para cons­
truir una pasarela sobre el rio Gualhorce en 
el sitio conocido por los CajiloneS.
Régístfd hiitierd.—Don Antonio Visedoliá 
solicitado de este Gobierno civil el registro 
minero de 24 pertenencias de mineral de plo­
mo con. el título Lú Cásiialidaa, en el térmi­
no de Ñerja. '
Circular.—La Administración de Hacienda 
ha publicado una circular sobre la remisión de 
apéndices al amillaramiento de la riqueza rústi­
ca y nrbana.
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros, Antonio Ramos Muñoz, 
José Peral Ruiz y Fernando Ortiz Carrera.
Ingreso.—Se ha ordenado el ingreso en la 
Casa de Misericordia, del anciano de 69 años, 
José Muñoz Mendoza.
Datos ferroviarios.—La Dirécción General 
de Obras Públicas interesa de este Gobierno 
civil, datos sobre ferrocarriles de uso particu­
lar establecidos en esta provincia,con objeto de 
formar la estadística, durante los años de 1908 
y 1909.
Reparto.—El alcalde de Benagalbón partici­
pa á este Qpbiernp civil haber expuesto al 
ptíblico el réparíQ de los arbitrios extraordina­
rios para el año corriente. >
Licencia.—Por el negociado correspondien­
te de este Gobierno civil se expidió ayer una 
licencia de caza á favor de don Antonio Mon­
tes.
Traslado.—Ha sido trasladado á Madrid el 
cabo del cuerpo de seguridad que presta sus 
servicios en esta, Félix Suárez Martín.
Hojas de aprecio.—La alcaldía de Ardales 
ha remitido á este Gobierno civil debidamente 
requisiladas las hojas de aprecio formadas por 
peritos de Administración con motivo de la ex­
propiación de terrenos^para la ejecución de las 
obras del trozo segundo del camino de servi­
cio del pantano de Ardales.
Escaridalosos.—Por escandalizar en la vía 
pública fueron ayer denunciados por los agen­
tes de la autoridad al juzgado correspondiente 
Manuela Sánchez y Enrique Censo García. ’ 
Teatro Lara.-E sía noche TenoL '
Denuiicia. — Antonio Pérez, dueño de la 
Posada Victoria, presentó ayer una denuncia 
contra Ricardo Rey López, que se negó á abo­
nar 53 pesetas dé gasto que había hecho en di­
cho parador. i
A! pobro.—pl alcalde de Tolox participa á
este Gobierno civil haber puesto al cobro el 
tercer trimestre del arriendo de consumo para 
el año actual.
Cartas de caridad.—Por la Jefatura de Vi­
gilancia se expidieron ayer tres cartas de cari­
dad.
Quincenarios.-^En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador .civil 
cumpliendo quincena, trece individuos.
Demente.—Por el Gobernador civil se ha 
ordenado ingrese en la sección de dementes del 
Hospital Provincial, el alienado José Martin 
Rey.
Aprehensión.-—Por fuerza de carabineros 
de esta comandancia se ha verificado en la es­
tación de los Andaluces una aprehensión de 
770 gramos de tabaco de contrabando.
Real orden.—La Dirección General de obras 
públicas ha remitido á este gobierno civil una 
real aprobando el proyecto de ferrocarril
de Torre 'del Mal  ̂Periana.pasando por Velez
pependienfei—Goíl muy 
se ©frece para despacho ó altflaCéti dé>  
Modestas préíensiones.-Dirigirse Lísid de €0‘ 
rreos Cédula n° 4(301.
Convocatoria.—Al objeto de fíóffibYdf dos 
representantes para el Patronato qué ha dé 
entender en la construcción de casas para 
obreros Con el producto de la suscripción en­
viada por el periódico Afl Prensa, dé Buenos 
Aires, se convoca á todas las sociedades obre­
ras de Málagaj para que envíen delegados á la 
reunión que tendrá lugar el jueves 4 de Agos­
to, á las ocho y  media de la noche, en el Cen­
tro Obrero, Cañuelo San Bernardo núm. 15.
Se ruega que los delegados lleven poderes 
para dejar ultimados dichos nombramientos.
featro Lara.—Esta noche Los perros come­
diantes.
Bravias.—En la calle de los Negros riñeron 
ayer Dolores Fernández Hidalgo y Josefa Ro­
mán Heredia (a) Lq chata, resultando la pri­
mera con una herida en la frente y otra en el 
ojo derecho, lesiones de la que fué curada en 
id casa de socorro del distrito.
Recaudación dé Contribuciones.—La co­
branza voluntaria de los recibos del tercer tri- 
mesír^ de 1910 pof los conceptos de Rústica, 
Urbana, industrial; ,de lup, Minas.
daSiiíbSj Tfaflspoftes. Utilidaud J  demás con­
ceptos de cargo, tendrá lugar en los pue»».., 
de Idá áonás de esta provincia, en las fechai 
qué se détdliahi , ( j»  í .
Málaga, del 1 al 31 de Agosto; Alháurin de la 
Torre, 1 y 2; Benagalbón, 1 al 3; Mocliríéjo, 4 
y 5j Totálán; 1 y 2; Torrémolinos, 4 y,5;-01íás, 
3 y 4; Alora, 1 al 4; Almogía, Í5 al 18; Aloéair 
na„ 2 al 5; Cártama, 8 al 10; Casarabonela, 8 
ai 1(3; Pizatrq, 15_,al 17;Antequera, 2 al 6; Fuen­
te Piedra, 19 y 20; Hurfíillaáero,, 17 v 18: Mo­
llina, 14 al 16; Valle de Abdalajís, 2 al 4; Ar- 
chidona, 6 al 10; Alameda, 3 al 6; Cuevas Ba­
jas, 5 al 7; Cuevas de San Marcos, 1 al 3; Vi- 
llanueva de Algaidas, 2 al 4; Villanueva del 
Rosario, 1 al3 ; .Villanueva de Tapias, 6 y7; 
VillañdéVa del.fraBúco, 4 al 0;,Campillos, 1 al 
4; Altíiargén, 4 y 5'; Ardaíes.y 13 al id y Cañete 
la Real, 7 dllO. . ^
(Continúará)
E llas.-E n la calle Villarreal promovieron 
^érürifúerte escándalo en reyerta Cármen 
Gallardo Ortega y Dolores Corrales, siendo 
ambas denunciadas por los agentes de la auto­
ridad al juzgado correspondiente.
Comisión.—El lunes próximo celebrará se­
sión en el Ayuntamiento la Comisión de Orna­
to v  Obras públicas.
Délítíüeiadéá;—Por infringir las ordenanzas 
municipales han sido detiilnciados los Conduc­
tores de los carros faeneros números 119 y 
878.
' Almacén de Joyería y Relojería ®
A. Federieo Sierra—Sucesor de Ghíare.—Málaga
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona 
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel S. Roskof Patent, esfera esmalte con eentros' á 
3 '8S pesetas.R e lo je s  L e p ln e s  19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent, esfera relieve, eon 
centros, á 4‘50 pesetas.Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent Galón, esfera relieve, 
‘^°"RelíS8*Lep1n¿19 ̂  acero y nikel, sistema W. Roskof Patent, todo centrado,
*RdojerLeSes°19]UneL^ a S r íy  nikel, con máquina de 8 días cuerda, volante visible, 
 ̂^Relole^Upíies 19 líneas, plata contrastada, con máquina de 8 días cuerda, volante vl-
® * ^ fe lo j¿ le p íE l? íín  acero y nikel, extra planos novedad, máquina fina «Alassa»,
á 5Relojes Lepines 17 y 19 líneas, acero y nikel extra planos novedad, gran variedad en
esferas de lujo, máquina fina «Alasca», á 6 , 7 y 8 pesetas. a t n a.
Relojes Leplnes 18 y 19 líneas, plata contrastada, extra planos máquina fina «Alasca»
^ ^ V lo je s lS n e^ lS  y 19 líneas, plata contrastada, extra planos, máquina fina áncoras,
«Alasca», á 15y 16pesetas. ,  ̂  ̂  ̂ , c- a ,Relojes sabonetas 19 líneas, plata contrastada, extraplanos, máquina fina, áncora y ci-
ii_i-rt»^ *‘ lasca*, ál5, 17y20peseta8. . , r- *
"  sfl¿'''»Jeta8, 13 líneas para señoras, máquina fina, á 10 pesetas. ,
jplaíacon esmaltes, máquina fina, de acero y plaque oro, á 12, 8 y 6 J
pesetaá. «wiorirani'8, los mejores construidos Babí I.* á 3 y 3‘75 pesetas.Despertadoresamencano. •  ̂  ̂ ¿ 3 y e
_  . • . . í'a *,..''ior marca «Ranew» á 5 »Cadenas chapeadas fls í a ^ .   ̂j pgggjg _Pgg(.ggjjlQg gjpggjalgg ¿ ios re-
io jererp S ero íy  vende 
‘ ‘“ dcp™ ítT pS n  aSaU ^ Ea A i™ «,,/e b a st lfa  Pérea l .-E n  C tóeba. U- H
b.refía n “ 16.—En Granada. Reyes Católicos n.“ § ^
Loa pedidos al por mayor á Málaga Granada 9 ál 15 ^
Petición de mano.—En Ronda ha sido pedi­
da la mano de la bella señorita Clara García 
Fernández para el distinguido joven de dicha 
pDplaéión don Enrique SainZi 
Hofas dé ollciná.—Desde prírtieto de Agos­
to próximo las horas de oficina en las depen­
dencias nmnicinale§ serán de ocho de la maña- 
da 4 ttna de la tarde;
GiiM él esíéíiiágd é Íiiíeéfitidá él Eti:áir Es­
tomacal de Sálz de Carlos,
Anticapíes dental
El dolor de muelas desaparece en el acto ¿On 
el empleo de la antlcaries dental «Luque»,
Dé veíita en todas las farmacias y drogue*
fiál.
. Unicos depositarios éh ésía, Pládejia y Ló­
pez, Droguería Químico Industrial.—Horno 14.
Los cólicos, diarreas y enteritis agudas, 
tjiié tanto abundan en esta época del año, lo 
mismo en las personas mayores que en, los ni­
ños, se curan^infaliblemente, por rebeldes que 
sean, con H Estomacalina Alfajame, el único 
preparado'farmacéutico contra las enfermeda­
des del estómago é intestinos que ha sido ensa­
yado con lisonjero éxito en todos los hospita­
les de Madrid y muchos de provincias.
De Venta en todas las fafriiacías.
No ntás fiebre
Se Güran infaliblemente cotí el Mata-Calen­
turas al Salol de González Lavado.,
Este medicamento por su excelente y có­
moda preparación, ha venido á ser el remedio 
exclusivo para la curación dé toda clase de ca­
lenturas sea cualquiera su origen.
De venta en el exclusivo depósito Farmacia 
Souvirón 42 y 44 Granada, Málaga.
lActualidad interesanlie!
Para todas las personas que quieran vivir 
y dormir tranquilas, sin las molestias de las 
Pulgas, Chinches, Moscas, Mosquitos, Hormi­
gas, Cucarachas etc. les aconsejamos el uso 
del Insecticida LEYER, porque mata todos 
los insectos.
También es muy eficaz para la polilla, siendo 
inofensivo para las personas.
De venta en Málaga, en los Bazares, Per­
fumerías, Droguerías yTiendas de Quincalla, 
en cajitas al precio de 0‘50, 1 ,1‘50, 3 y 6 pe­
setas.
Fuelles especiales para los mismos á 1 ptsv
Preparo de Gramática caste­
llana y Ortografía para ei ingreso’ en las dife­
rentes carreras del Estado. También se dan 
clases de Latín y Castellano á precios conven­
cionales.
En esta Redacción informarán.
Se alquila
eí piso tercero izquierda en la calle de Josefa
En circular de 22 del actual comunica la Direc­
ción general de la Deuda y Clases Pasivas al se­
ñor Delegado de Hacienda, que venciendo el 15 
de Agosto próximo un trimestre de intereses de la 
.Deuda aiTiórtizables al 5 por 1(X), correspondiente 
al cüpófl núm. 37 de los títulos definitivos de las 
emisiones de 19(X), 1902 y 1908 y los títulos de la 
expresada deuda y emisiones amortizadas en el 
sorteo verificado el día 15 del corriente, ha sido 
acordado que desde el I.” de Agosto próximo se 
reeilJan en esta Delegación, sin limitación de 
tiempo, el referido Cupón y los títulos amortiza­
do, de la citada deuda y vencimiento, para su can- 
gelqción y pago.
Ugarte Barrientes, número 1 
También se alquilan las «asas calle de la 
Victoria 104, calle de Alcazabilla 2Q y calle 
Cerezuela 20 duplicado.
De la provincia
Reclamado.—Por la guardia civil del pues­
to de Antequera ha sido detenido Menuel Ca­
no Pérez, que se hallaba reclamádo oor el juez 
dé instrucción del partido.
Agresión. — El vecino de Cartajima don 
Francisco Jiménez Ponce ha denunciado, á la 
guardia civil de'aquel puesto que hallándose! 
en una finca de su propiedad, enclavada en el 
sitio conocido por Los Almendrales, Jué.’ agre­
dido por un sujeto* llamado Antonio Garcíq 
Ríos.
Este fiíé detenido por la guardia civil y
puesto á disposición del juzgado correspon­
diente.
Armas.—Por la guardia civil de los puestos 
de Casabermeja, Arenas y Fuente de Piedra 
les han sido ocupadas á los vecinos José Agui­
lar Cabrera, Ramiro Parejas Peláez y Francis­
co Torres Peñas diferentes armas que usaban 
sin estar provistos de las correspondientes li­
cencias.
Infractor.—Por infringir la ley de caza, le 
ha sido ocupada una escopeta al vecino de Ma- 
charaviaya Anselmo Escaño López.
;pgi','^c¡ón.—En la Cala del Moral ha, sido 
deienido'ooña el vecino Juan
R lg u e lp ern á n d éz , se halloba reclama­
do por el |ueíí ffítíriisípal de ‘̂hón.
D S  M A R I N A
Buques entrüdds tífHf 
Vapor Cabo la Plata de Barcelona.
» ^Iftla, de Amberes 
» Mífiót, ^.Marsella.
» Marcelidó SÜütpJj de Qijón.
» Julián, de Parceloná.
» Felisa, de Qijón.
» / . /  S/.s/ér, de Valencia.
» Estrella do Mar, de Vianna do Castello. 
:^a|ar¡dra/Q5d Cabero, de Tánger.
Pailebot m eolás Salmerón, de Santa Pola.
Báteos déspdeliüáaS 
Vs^ar Julián, para Ctádiz- 
» Felipa, para Barceíoná;
» Cabo íoriñand, párd BárcélOrta.
Cabo la Plata, para BílhaÓ
Algol, para Cádiz 
J J, Sisler, para Mel illa.
Menorqiiín, paraMsüHa.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 61.733*43 pesetas.
Por el Ministerio dé Guerra han sido conce­
didos lOs siguientes retiros: 
Dt ■ “  ' “On Juan Peralta Serrano, segundo tenit.lte de 
éarabífleros  ̂ 158*5
Santiago Lallano Gil, cabo de la guardia civil, 
22*50 pesetas.
Don Dámaso Fernández Baldo, fefíléiíte coro­
nel de infantería, 450 pesetas.
Don Antonio Pereda Silva, capitán de carabi­
neros, 265*^ pesetas.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones:
Don Antonio Fernández Mozant, huérfano del 
teniente coronel don José Fernández Montero, 
8TB pesetas.
Doña Carlota Santamaría Donato, viuda del te­
niente general don Juan ¿avala de Guzmán, 2.600 
pesetas, ,
Don Paulino Mayor Gómez y doña Gregoría 
Bailen Iglesia, padfeS d«l soldado Tomás, 182*^ 
pesetas.
Ej Arrendatario de Contribuciones ha comuni­
cado al señor Tesorero de Hacienda haber nom­
brado auxiliares [subalternos para la cobranza en 
los pueblos de la zona de Vélez-Málaga,á DI Juan 
Téllez Garín,. don José María Artero Ruiz y don 
Juan ¡Gallego Clavero.
Grandes almacenes de Tejidos 
- D E -
Félix Saenz Calvo
Encontrándose el jefe de esta casa haciendo las 
compras pára la próxima temporada, ha adquir do 
todas las existencias de una importante fábrica. 
Sección de Saldos
Pañuelos jaretón á 1 peseta docena.
» » ó 1 25 » »
















Sección especial de Señoras 
DnIOttoraan » . . . . . . . á ptas. 1,30
» » ..................................................................  ,  I 30
• H ilo. .  ,  .  .  .  .  .  .  : .  ,
Grandes saldos de lana 
Varias. , . . , , , , , , , á » ■ i,oo




Todos son artículos de 3 pesetas.
Echap seda desde. . . . .  . .
Sección de Caballeros 
 ̂ Untes desde pesetas 0,80 á 1,75, todos con re- baja. ,
Pafierfá de color á 15 pesetas, corte, todo lana 
Pañer a de color á 18, 20 y 25 pesetas corte.
; Sección de articulo blanco 
Grano oro de 20 metros de 10 pesetas.




Venden alcohol Gloria y de8naturali'.''«do, de 
t 'ánsito y para el consumo con todos ios* dere-, 
chos pagados.? ,,
Vinos Valdepeñas (¡bianco‘y tinto á 4 pese^M 
arroba de 16 2;3 litros.
Secos de 16 grados del 1906 á 4*50, del 1904 £. 
5, deí 1905? á 5‘60, Montilla á 7 Madera ó 8, Jerez 
de 10 á 25
Dulces Pedro Xlmen á 6, Maestro á 6,50, Mos­
catel, Lágrima, Málaga color de 8 en adelante.
Tierno de 10 á 14.
Vinagre puro de vino á 3.
TAMBIEN se vende un automóvil deSOcaba-
ilos, un alambique alemán cOn caldera de 6(J0 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia,- ca-' 
nuevos.
Escritorio, Alameda 21
Escritorio: ilfsjweíie Frincipmv 18.
Importadores deí iNorte dé .Baro-
oat-dfe América v deí uá/#.
de aserrar madera" csH® 
la Caarfelar 451
G R A N  IN V E N T O
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, con»^ 
trtíélOra de pozos artesianos, ha adquirido del es- 
tfañjftfo aparatos patentados y aprobados por va­
rios Qofaíe'ffíeSj qiíP indican la existencia de co­
rrientes subterránesB naeta la profundidad de 300 
metros/Catálogos graíí?,-por correo, 0*30 pese­
tas en sellos. Peris y Valero, Valencia. ^
£7 Llavero
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  1 4 - M A L a G a .
Establecimiento de Ferretería, Extería da Co* 
dna y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven» 
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2.40 -3—3 75 -4,50 -5,15—6,25—7—9— 
10,90-12,00 y 19,75 en adelánte hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo diente que com­
pre por valor de 16 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Odioe 
Elos de Gallos y dureza de loú pies,
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla,
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».




Contiene el 50 0i0 de mercurioSmetállco puro, 
completamente extinguido por medio de apargtq 
movido por motor eléctrico.
3 pesetas ffásdo. Farmacia y Droguería de: 
N. Franqueío. Puerta dei Mar. 2 y 4, y principales: 
larmacías.
REUMATISMO
Con el empleo del Linimento antirreumático 
Robles al ácido salicílico se curan todas las afee- 
dones reumáticas y gotosas localizadas, aguda® 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri­
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de F. deí Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin­
cipales farmacias.
Francisco Zafra
Cirujano Dentista de la Facultad de Medicina 
de Madrid
Orificaciones, Dentaduras y Operaciones 
Horas de consulta de 9 á 11 mañara y de 1 á 5
tarde.
Comedias 6 y 8
(frente á la administración de loterías)
B  A  Jf  o  S
m A l a g n
Temporada l.° Julio al 30 Septiembre. 
 ̂Megancia, comodidad, excelente ser­
vicio, y el más concurrido.
 ̂Médico: Don José Impellitieri, domi­
cilio en los mismos baños.
ms&sm




Ocúpase un periódico neo del asunto del Va­
ticano, y comentando la información publicada
Dos édictonéi
Sábado 30 de Julio de IPIO
«aÉ
ayer- jr - —■ — ov; refiere á las de* 
claracioaes que hizo Canalejas sobre el parti­
cular y dice^que, por lo visto, no preocupa al 
Consejo más que las imperiosas 
realidades que le impone la minoría sectaria, 
para la cual se propone gobernar exclusiva­
mente,
Los católicos españoles—añade—que cons­
tituimos la mayoría de la nación, nada le im­
portamos, y piensa que se puede llegar á la 
ruptura con la’ Santa Sede^ sin antes romper 
con la misma nación española.
El Liberal
Trata El Liberal la intransigencia de los 
patronos bilbainos, en orden á la solución de la 
huelga, y dice que como tienen el riñón bien 
cubierto y garantizan sus intereses 25.000 sol 
dados, poco les importa que los obreros se 
mueran de hambre.
Manifieaio
La Directiva de la Gasa del Puftblo ha repar- 
1 **11 *̂̂  manifiesto convocando al mitin que se 
/  celebrará el domingo para protestar de la ges 
tión del pobierno en la huelga de Bilbao.
Censurase en el citado documento á Canale­
jas y se anuncia que los trabajadores españoles 
harán la causa de los minero?.
La misma directiva ubrirá una suscrición pa­
ra socorrer á los huelguistas de Santander, 
Gijón y Bilbao.
La sociedad de albañiles El trabajo contri­
buye á ella con 15.000 pesetas.
Viaje aplazado
En los centros políticos se afirma que el rey 
aplazará su viaje á Inglaterra, á causa de los 
asuntos de Marruecos.
Descon'Scese la veracidad de la especie.
El País
Habla El V̂ aís de la huelga de Bilbao y es­
tima que se debe sostener, pero precisando 
para ello dlnero,convehdría hacer un llamamien­
to á los comités y casinos, á fin de que abran 
suscripciones en favor de los huelguistas.
Diario de la Guerra
El Diario oficial del ministerio de la Gae- 
rra inserta las disposiciones que se detallan:
Destinos en el arma de infantería.
Transporte de materiales, 
w Decretos respectivos á matrimonios y grati- 
/ficaciones,
La Gaceta
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Autorizando la reparación del convento de 
Paular,
Anuqclando varias cátedras vacantes,
La Mañana
Escribe hoy La Mañana acerca del asunto 
del Vaticano y dice que Canalejas volverá de 
San Sebastián disfrutando de la misma, confian­
za que ahora tiene, pues nuncq ocültó los se­
cretos de la política suys y se le confió el po­
der merced á un programa, lográndose con él 
la entrada del 'país en un periodo de rehabilita­
ción ante é l orbe püblíCo.
Del Consejo
La parte más importante del Consejo de ayer 
rekcionóse con el asunto del Vaticano.
En el caso de que precise suspender las re­
laciones con la Santa Sede, parece lógico que 
Vaya Canalejas ájsometer al rey el plan de con­
ducta que ha de seguirse, indicándole á la vez 
los proyectos de ley que se preparan, para que 
el rey los conozca y pueda retirar ó ratificar su 
confianza al Gobierno.




Procedente de Orán fondeó el Tttria, con­
duciendo á cien marroquíes.
I A lastres de la tarde marchó al Peñón, don­
de desembarcaron 200 moros.
De Guadix
Varios albañiles que se emborrachaban be­
biendo de taberna en taberna, acabaron por 
reñir, quedando muerto en la lucha uno de 
ellos.
El agresor es sujeto de pésimos anteceden- 
De Copufta
Los jefes y oficiales de caballería obsequia­
ron á Cavalcanti con un banquete, para cele­
brar el triunfo de Taxdirt.
Cavalcanti brindó, describiendo la famosa 
carga.
De Logroño
En las cercanías mató un rayo á dos niñas de 
^ueve y doce años, que estaban espigando.
De Bilbao
municaciones rápidas regulares con Canarias.
Otra disponiendo la emisión de 81 millones 
de obligaciones del Tesoro. ■
Restableciendo los derechos arancelarios 
sobre el maiz.
Ascendiendo á los empleos inmediatos á los 
capitanes de navio de primera,don Adrián Sán 
chez y don Victor Concas.
Disponiendo pase á la reserva el contralmi­
rante don Leopoldo Boado, el cual cesa tam­
bién en el cargo de ayudante del rey, en cuyo 
puesto le sustituye el capitán de navio don Al­
berto Balseiros.
Varios indultos.
-Reorganizando la orden civil de beneficen­
cia. ' .■■■ . ■: ’-T̂ :
Aceptando la dimisión de Cóménge f  hom- 
brando para sustituirle en el Gobierno de Ca­
nanas á don Antonio Enlate.
Autorizando la adquisición directa de mate­
rial para telégrafos;
Canalejas
Canalejas há dicho en el banquete dado en 
honor suyo^ que el Gobiérno se halla dispuesto 
á dignificar á la clase obrera.
Aconsejó á los obreros que no se dejen lle­
var por aquellos que los excitan á ja  revolución 
y á  m huelga, por qué les engañán.
Ratificó su propósito de perseguir la políti­
ca anticlerical iniciada, pero no anticatólica.
Al regresar del citado banquete dijo que la 
nota recibida del Vaticano consigna que solo 
puede continuar la negociación^ bajo' cier 
tas condiciones, que e l Gobierno rio puede 
aceptar.
Así lo expresa en la nota de Contestación 
que lleva á Madrid, para someterla á sus 
compañeros.
De Bilbao
Los católicos han acordado Celebrar él día 
7 de Agesto la manifestación que proyectaban 
para el 31. . : -
De Barcelona
. La MUELQA DE'eÁkSeíígkÓS 
Presidido por ei alcalde se ha celebrado un 
Consejo de patronos y obreros á fin de solucio­
nar las diferencias surgidas.^
Se aprobaron las bases para llegar á un 
arreglo^ excepto las relativas á los esquirols, 
pues los obreros exigen que se asocien, de­
jándolos en libertad los patronos.
Según todas las impresiones, el conflicto se 
solucionará brevemente.
Defensa
Se asegura que Lerroux ha aconsejado que 
ningún jurisconsulto radical se encargue de la 
defensa de Posa, Con objeto de que el asunto 
no se Convierta en arma política.
Más de la huelga
La huelga continúa en igual estado, reinan­
do tranquilidad.
Han cesado las precauciones militares, que­
dando solamente algunos retenes.
Los elementos perturbadores confían en que 
el lunes se declarará la huelga general, aunque 
el ambiente es poco propicio,
Album
El álbum que se regalará á, Mátir  ̂ protes­
tando, del atentado llevará millares de firmas, 
encabezándolo las siguientes frases:
«No han tardado en dar fruto las insanas 
doctrinas divulgadas desde los mítines y la 
prensa hasta los escaños del Congreso. Nue­
vamente selló con 8u sangre y cOn peligro in­
minente de su vida, el que es personificación y 
causa del orden y de los sanos principios de 
moral social. Este segundo atentado ha yenido 
á entenebrecer la historia contemporánea de 
nuestra desgraciada ciudad. Protestamos del i 
atentado contra V . S. en cuya serena actitud 
y dotes de Gobierno confiamos para la salva­
ción de España.
Estadística 
Los datos recibidos en este Gobierno acusan 
una existencia en Barcelona de 482 asociacio­
nes religiosas, con 6322 individuos clasificados 
en 1156 varones españoles, 192 extranjeros, 
4558 mujeres españolas y 416 extranjeras.
ciacionesllleguen á buen término.
Cree que entre una madre amorosa y un hijo 
cariñoso no es posible la ruptura.
El periodista preguntó á un criado si había 





: , : ‘ Maniobras
En las grandes maniobras militares que se 
han de ^celebrar en Otoñó próximo, interven 
drá ocho aeroplanos y un dirigible.
PÉRDIDAS
Se calcula en dos millonés de francos, el va 
lor de las cosechas perdidas á consecuencia del 
temporal que reina hace meses.
De Ginebra :
Dos aviadores, á bordo de ün biplano alean 
zaron la cumbre de una montaña de 2.534 me­
tros de altura.
De Viená
Circula el rumor de que en breve celebrarán 
una entrevista él zar de Rusia y el emperador 
Francisco José.
DeRoma
El nadador Cattanca salió.á las nueve de la 
mañana, recorriendo á nado en el Tiber una 
distancia de 59 kilómetros y 205 metros.
Salió del agua á las ocho de la noche, ba­
tiendo el record de la distancia.
De IBoniréal
Se ha recibido un radiograma del' Vapor 
-Comunicando que á bordo del mismo 
viaja el doctor Crippen,
D b  L ií f ib
En la sesión de apertura del Congreso, el 
presidente de la República señor Leguía leyó 
un mensaje, manifestando el buen estado de la 
Hacienda.
Se felicik de loá conciertos celebrados con 
Brasil y fíoíivlaj esperando que por mediación 
de las potencias tériíiineii los Conflictos entre 
Ecuador y Chile.
De Provincias
nuncias se formulen concretamente, y anuncia 
que pondrá en vigor lo legislado respecto á pla­
zos de tramitación, sin preferencias y por tur­
no riguroso, bajo la oportuna penalidad.
La Epoca
Esta noche publica La Epoca un telegrama 
de Barcelona acogiendo el rumor de que, el 
atentado de Maura obedeció á líti complot, pe­
ro, añade, el secreto del sumario impide cono­
cer detalíes.
También publica un artículo en el que en­
cuentra bien que el Gobierno desmienta la es­
pecie dé que Canalejas iba á San Sebastián 
para plantear la cuestión de confianza, puesto 
que np se debe por cualquier motivo solicitar 
la apróbEfeíón especial del monarca, ni hacerle 
intervenir á diario en las cuestiones pendien­
tes.
Parécele bien  ̂ asimismo, que el Gobierno 
niegue pefmiso para celebrar la manifestación 
que pretendían los católicos de Bilbao, si es 
que no podía responder de la normalidad.
Aquéllos, acatando la orden, darán prueba 
de amor á la legalidad y de respeto á los pode­
res constituidos.
Solidalidad
Anoche se reunieron en la Casa del Pueblo 
las directivas de diferentes oficios, al objeto de 
votar cantidades para el socorro de los compa­
ñeros de Bilbao.
Entre los congregados se hizo también una 
colecta individúan
El comité socialista acordó prestar su apoyo 
moral y material á los huelguistas bilbaínos.
La mayoría mostróse partidaria de que se 
adoptaran resoluciones radicales.
Tranquilidad
Dice el ministro de la Gobernación que ano­
che reinaba tranquilidad en toda la península. 
Canalejas
Se ha recibido un telegrama de San Sebas­
tián anunciando que en el expreso salió para 
Madrid el jefe del Gobierno.
De Madrid
i V isita
Perezagua, con dos compañeros, visitó al 
gobernador para rogarle que desmintiese el 
rumor de que había solicitado su protec­
ción, en vista de las amenazas que le dirigie­
ron los obreros.
El Gobernador, obedeciendo las órdenes de 
Merino, ha suspendido la manifestación católi­
ca que se organizaba para el domingo.
Protesta
Sigue la tranquilidad.
En vista de haber prohibido el Gobierno la 
manifestación proyectada para el domingo por 
los católicos, éstos han telegrafiado á Canale­
jas y Merino protestando de ello y diciéndoles 
que cuentan con la adhesión de 110 Ayunta­
mientos de Vizcaya y 52 prelados.
De Valladolid
Cerca de Medina del Campo una chispa es­
capada de la locomotora, prendió en los triga- 
ardiendo treinta fanegas de ostensión. 
r  De Palma
Maura ha pasado la noche muy bien.
La herida del muslo se encuentra cicatri­
zada.
La del brazo adelanta más lentaménte en su 
curación.
Hoy abandonará el lecho.
De San Sebastián
Canalejas
Canalejas regresó de Miramar, manifestan­
do á los periodistas que había dado cuenta al 
rey de la nota que redactaran él y García Prie­
to, en contestación á la del Vaticano.
Añadió que al monarca le había parecido 
bien y que esta noche la llevará á Madrid para 
someterla á la aprobación de sus compañeros, 
quienes, según su juicio, no tendrán que oponer 
objeción.alguna. ,,
Regatas
Mañana se celebrarán en Biarritz unas rega­
tas, á las cuales asistirá el rey.
' Firma
Don Alfonso ha firmado varias leyes, entre 
ellas las de concesión de los créditos última- 
<|mente votados en Cortes.
^  También ha firmado una disposición autori­
zando la adquisición de material con detino al 
Hospital militar de Pamplona, fábrica de Tole­
do y Comandancia’de Ingenieros de la Coruñá.
Otra anunciando ün concurso entr# éntida- 
des españolas para realizar el ^servicio dé. co-
29 Julio 1910. 
Real opdéii '
Mañana se publicará en la Gaceta um R. O. 
dé Fomento desestimando la instancia de los 
opositores que fueron aprobados sin plaza en 
los exámenes para ingreso en el cuerpo de ins­
pectores de higiene pecuaria.
Alumnos láicoé
Como se había anunciado, esta mañana des­
filaron los niños de las escuelas laicas ante la 
estatua de Mendizabal, depositando coronas y 
entonando himnos,
Merino
El ministro de la Gobernación nos ha dado 
noticias de la estancia de Canalejas en San 
Sebastián, confirmando nuestra información.
Canalejas fué obsequiado con un almuerzo eu 
el monte Ulía, y á los postres pronunció un 
discurso sobre cuestiones socialés' y huelga de 
Bilbao.
Luego recibió á los comisionados de la Di­
putación.
Esta noche comerá en Miramar y tomará el 
sudexprés para regresar á Madrid.
Sol y Ortega
Interrogado Sol y Ortega respecto á la acti­
tud del Gobierno en la cuestión del Vaticano, 
dijo que si él estuviera en el poder lo arregla­
ría todo perfectamente,^ acordando el consejo 
de ministros que fuera don Alfonso á Italia pa­
ra visitar al rey Victor Manuel.
Si Canalejas procede con valentía, agregó 
el diputado republicano, nos tendrá á su lado 
resueltos y decides; pero si cede á las presio­
nes de la Santa Sede, nos tendrá enfrente, tam­
bién decididos y resueltos.
Gabriel Maura
Hoy llegó Gabriel Maura y esta noche mar­
chará á Barcelona, donde debe embarcar para 
Palma.,
Accidente
Los caballos del ministro de Marina se des­
bocaron en la calle de Torija.
Arias de Miranda resultó ileso; el coche su­
frió desperfectos.
Bolsa de Madrid
Día 28 Día 29
Perpétuo 4 por 100 interior.........  84,75 84,30
5 por 100 amortizable...................102,40000,00
Amortizable al 4 por 100......... . 00,00 00,00
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.. 103,10103,10
Acciones Banco de España...........455,50 000,00
, » ' » Hipotecario........ 000,00000,00
» «Hispano-Americano 0CK),00 000,00
' » » Español de Crédito 000,00 000,00
» de la C.* A. Tabacos...... 000,00000,00
Azucarera acciones preferentes. 01,25 61,25 
Azucarera . » ordinarias... 00,00 18,25
Azucarera obligaciones...............  00,00 83 75
CAMBIOS
París á la vista............. 7,55 7,65
Londres á la vista...............    27,10 27,11
Visita
Un periodista visitó hoy al nuncio, quien hu­
bo de mostrarse reservadísimo, diciendo que 
permanecía en expectativa. Uniendo sus votos 
á los de todc s los prelados para que las nego-
30 Julio 1910.
Da Raima
Maura se sentó hoy á la mesa, comiendo con 
apetito.
Por la tarde se le levantó el apósito y se le 
lavaron las heridas, que presentan buen aspec­
to, aunque no están cicatrizadas;
Le han sido coioéadds nuevos apósitos y 
vendajes.
Hoy empezó á despachar algunos asuntos, 
recibiendo 537 cartas.
A este paso—dijo humorísticamente—se va 
á acabar el tiempo y el dinero.
D e  B e r e e l e ñ u
Entre los radicales existe algún disgusto con 
motivo de la aprobación de la protesta que 
formulara el Ayuntamiento contra el atentado 
de que fué objeto el señor Maura.
Tienen el propósito de desautorizar á los 
éonCejaleS del partido que permanecieron en 
silencio cuando el alcalde propuso la protesta. 
De Cartegene
. RoMANGkES
jProcedente de la isla de Mar Menor üegó 
Romanones, sin entrar en la población.
Viaja en él automóvil del diputado Sr. Rivas.
Mañana marchará á Madrid en el correo.
Tiene citados, para saludarlos, á algunos de 
sus amigos,
CküSÉkS
Ha arribado á este puerto, procedente de 
Buenos Aires, el crucero austríaco Kaiser 
KarlVI.
En dicha capital tomó parte en las fiestas 
navales celebradas con motivo del centenario 
de la independencia de la Argentina.
El buque llegó á las once de la maflanaj aúui 
permanecerá einCo días.
Han visitado el crucero el cónsul de Austria 
y las autoridades.
Posesión
Ha llegado de Valencia el cazatorpedero 
Proserpinfl^ conduciendo á Eulate, que se ha 
posesionado de su cargo.
De Bilbao
Mañana marchan á Madrid, invitados por el 
comité de la Unión de trabajadores, Antonio 
Barral, de la federación de mineros, y el conce­
jal socialista Facundo Perezagua, para tomar 
parte en el mitin del domingo.
Continúan los ofrecimientos de médicos y 
boticarios para asistir y proporcionar medica­
mentos á los hijos de los huelgistas albergados 
en Bilbao..
Los mineros de la zona de Iriano han orga­
nizado rondalias paca postular por los pueblos 
de la zona fabril; '
Siguen reclutándose niños de aquella zona, 
para qué se tíagán cargo de ellos las personas 
pudientes.
Mañana llegarán tres expediciones infantiles. 
De Sevilla
El gobernador de Sevilla telegrafía al mi­
nistro negando que'haya sido clausurado el 
Círculo tradicionalista.
Agrega que lo ocurrido con ocasión de la ve­
lada que se celebró la noche del 25, fué que un 
orador se excedió etc sus manifestaciones, pre­
cisando detenerlo. ,
Ha sido sometido á los tribunales.
De Madrid
. 30 Julio 1910. 
Centenario
Canalejas y Burrell celebraron una confe­
rencia telefónica, tratando de la participación 
qué tomara él Gobierno en él centenario dé las. 
Cortés de Cádiz llamado á celebrarse con gran 
solemnidad.
Se nombrará una comisión compuesta de sig­
nificadas personalidades.-
La sesión parlamentaria de Cádiz la presidi­
rá Romanones, con asistencia del Gobierno.
Se invitará á Pidal y Pérez Galdós.
El rey asistirá á la Inauguración del monu­
mento.
Barrell ultimará los detalles de la interven­
ción oficial.
Poi*iodico denunciado
Heraldo de MadridAe mochQ, ha sido de­
nunciado.
Real orden
El ministro de Hacienda ha dictado una real 
orden en relación con las denuncias que se for­
mularon por la Asamblea de los Ayuntamien­
tos.
En la disposición recuerda el cumplimiento 
de cuanto se previene para el despacho de ex­
pediente y advierte que no podrá gestionarse 
si el apoderamiento no es gratuito.
Para el cobro de los intereses correspondien­
tes á los depósitos en la Caja central, no pue­
de admitirse el apoderamiento, porque los ré-, 
ditos sé abonan al portador. ;
Cobíán ha expresada el deseo de que las de-
Campillo y  Comp.
G R A N A D A
Primeras materias para abonós.-Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
DEPOSITO EN CUARTELES 23
Dirección: Granaday Albóndiga núms. 11 y la .
Líneas de vapores correos
Salida fija de! puerto de Málaga
El vapor correo francés 
Emir
saldrá de este puerto el 2 de Agosto, admitiendo 
pasajeros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo-China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
T r o n c e
saldrá de este puerto el 20 de Agosto admitiendo 
carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mon­
te ideo y Buenos Aires, y con conocimiento direc­
to para Haranagua, Florionapolís, Río Grande do 
Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y los^de la Costa Argentina, 
Suñ y Pun*a Arenas 
Buenos Ai.-es.
(Qlille) con trasbordo en
El vapor trasatlántico francés 
lia Ü G
saldrá de este puerto el 2 de Septiembre, admi­
tiendo pasajeros y carga para San os, Montevideo 
Buenos-Aires. ; . ■ _
Para ínforfllés dirigirse ásu consignatario don 




Del Dp. a . de Luquc
más seguro, el más agradable y el menos
Irritante de todos los purgantes.
No produce náuseas ni vómitos; puede tomarlo 
desde el niño al anciano.
Exíjase la firma A. de Luque.
Unicos depositarios pura su venta efl Málaga y 
BU prov'lrciai
Piena y liipez.-Droooefía Oifnilco Inislrlal
HORNO, 14 .-M Á L A G A
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
Prepai ación para Carreras Militares, In­
genieros Civiles y Arquitectos.
Pídanse Reglamentos
iiiiras diiSecre(aría.1ll'̂  
2, Correo Viejo, 2
Congreso médico
DICTAMEN
La cama de hierro evita contagios é infeccio­
nes, queréis salud, dormir en cama de hierro.
Gran surtido de camas en la Fábrica, calle Com 
pañía 7.
Frente al Santo Cristo 
Economíaé higiene consigue el que compre.
LA HELADORA
Frío industpíai
Gran Cámara Frlgoiífica, para ’a conservación 
de Carnes, Avíüf, Mantee», Leche y Pescados.
Los señ res dueñ.s tíe Fond*s, Restaurants, 
Coriadorea y Recovero» y ei público tn general 
podrán por una pequeña cuota, conservar sus es­
pecie» frescas y Ubres de’ contEcto dtl a’reydc 
insectos, tan ce judici des p ra t^dos lo» ?rt cn- 
los que se dedican á la á irnentécíónr
EiUa casa no ha omitid-is'gasto alguno para dotar 
su Evtabkt iffilent j á Ja altura de los mejores de 
Madrid, Barcelona y el Extranjero, teniendo todos 
los aitículoí que expende en las mejores condi­
ciones de higiene y salubridad.
Preoiós para la conservación de especies
Por cada kilo 5 céntimos, de 20 kilos en adelen- 
te precios reducidos.
, Precio de Hielo
1 i li2 kilo, ,2'CO pesetas.
1 » 0 2 j
Para Cafés y Neveríes precios convencionales.
Precios de tránsito
El kilo 0'08 céntimos.
Para partidas mayores de 100 kilos precios 
convencionales.
La Victpi*ia.»Miguel del Pino
Especerías, 34 al 38
Clínica Rosso
_ Con seguridad casi absoluta, como es bien sa­
bido, se curan en esta Clínica parálisis de origen 
medular y cerebral, neurastenias, anemias, her 
petismos, diabetes, etc. etc. crónicos. i 
Hora de consulta: á las cuatro solamente.
Victpria, 72| pral.
jtotida; dt lá ucllt
^Camjbio de Málaga
DIA 28 DE JULIO
París á la vista. . , . . de 7,35 á 7‘55
Londres á la vista. . . . de 27,04 á 27,10
Hamburgo á la vista. . de 1.321 á 1.322
DIA 29 DE JULIO
París á la vista. , de 7,40 á 7,55
Londres á la vista. . »  ̂ de 27,07 á.27,16
Hamburgo á la vista. . , de 1.321 á 1.322
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
Onzas . . . . . . . 106‘40
Alfonsinas. , . . . . ÍÚ6‘30
Isabelinás,, , . . . . 108‘00
Francos. . . , . . . 106‘30
Libras................... . . . 26‘60
Marcos. . . , . . . I30‘00
Liras. . . . ( . , . I05‘50
Reís. . . . . . . . 5‘00
Dollars. . . . . . . 5‘35
Las devoluciones del impuesto de alcoho­
les.—Creese que hasta el próximo año no se 
concederá por ei ministerio de Hacienda que 
las devoluciones del impuesto de alcoholes á 
los criadores exportadores de vinos se aumen­
ten en proporción á la última elevación de los 
derechos del alcohol.
La solicitud de la Asociación Gremial de 
Criadores Exportadores de vinos de Málaga 
en este sentido pasará á informe del Consejo 
de Estado y por dicho motivo no podrá acce- 
derse á la misma en algún tiempo.
Sociedad Económica.— La Sociedad Eco­
nómica de Amigos del País celebrará junta ge’- 
neral ordinaria el próximo jueves 4 de Agosto 
á las ocho y media de la noche.
Temporada.— Se encuentran en Biarritz, 
pasando una temporada, el comerciante don 
Miguel Montaner Alcázar y su señora.
Comisión Provincial de la Cruz Roja.— 
Anteayer se constituyeron la Junta Directiva 
de este Instituto y la de Damas, en sesión mix­
ta; bajo la presidencia del señor Bruna y de la 
señora de Marios, con asistencia de las seño­
ras de Masó, de Khun, de Beniíez, viuda de 
Olson, viuda de Gracián, doña Pilar Bouvier, 
doña Paulina Scholtz, doña Concepción Casti­
llo, señoritas de Segui, de Masó, de Mamely, 
de Méndez, de Trigueros, de Segalerva y 
los señores Martínez, MadolelL Gutiérrez, VJ- 
ílarejo y Torres de Navarra (D. Alberto).
Después de f eida y aprobada el acta de lar 
anterior, el señor Bruna explicó los motivos de 
su interinidad, ocasionada por la ausencia del 
digno delegado-presidente señor Gómez Cotta.
La Junta quedó enterada de varias comuni- 
cácÍOTi32 expedidas por la Asamblea Suprema, 
sobre apíazátmeníC proyectada moviliza- 
eián de Ambulancia y otros ̂ diferentes
asuntos; de la señora marquesa de 
hiriéndose al proyecto de delébfaf una tóniDÜ- 
la durante las próximas fiestas, y de otra de la 
Cruz Roja de Antequera con propuesta de re­
compensas á favor de varios camilleros cuyos 
SeryidQs se citan.
Dióse cuenta dé los trabajos que se están 
llevando á cabo, con los mejores auspicios, en 
pró de la tómbola que organiza la Junta de da­
mas.
Fueron admitidos cóíflG socios los señores 
don Ignacio SandovaL don Diego de Mesa y 
don José Valdés.
También se dió cuenta de la existencia en 
Caja de la Junta de damas, que asciende á pe­
setas 1485.55.
A propuesta del señor Gutiérrez, se hizo 
constar un recuerdo para los valerosos soldados 
que con esta misma fecha déí año' anterior, 
ofrecieron sus vidas en honor á la patria.
El acto se dió por lermidado -á las seis de la 
tarde.-: . ^
Teatro Lara.—Esta nocúe Cinematógrafo 
Llorens^ con nuevo procedirniento de proyes» I 
ción.
De viaje.—En el tren de la. mañana salió 
ayer para Granada don Antonio Monforte Oso- 
rio.
En el expreso de las diez y media llegó de 
Madrid el subtenienfe de administración mili­
tar don Juan N. Gutiérrez.
En el corrro de la tarde llegó de Sevilla don 
Rafael García Ramos.
De Jaén donjuán Moneada Perales.
En el expreso de las seis marchó al extran­
jero, acompañado de su distinguida esposa • é 
hijos, el comerciante de está plaza don Salva­
dor Álvarez Net.
A Madrid den Eduardo de la Presa y se­
ñora. : .
A Córdoba el acaudalado bín^uero don Pe­
dro López.
A Antequera el diputado provincial don An­
tonio Luna Rodríguez.
A  Biarritz.-En el expreso de hoy saldrá 
para Biarritz y París, en compañia de su distin­
guida esposa é hijos, nuestro estimado amigo 
particular el segundo teniente de alcalde de 
este Ayuntamiento don Manuel Cárcer Tri­
gueros. , ! ; \
Teatro Lara.-^Esta noche Remedios San- 
chiz, concertista dé-mandoliii^s..
Viajeros.—Ayer llégaton á Málaga los si­
guientes señores:
Don Gerardo Padrós, don José Muñoz, don 
Antonio López, don Benito Sehélkel, don José 
Gómez del Rosal, don Antonio de la Serna, 
don Roberto Gavilán, don José J. Ramírez^ 
don Trinidad Olivero, don Ramón García, don 
José Vilchez Gómez, don Manuel Ruiz, don 
Salomón Haduel, don Arturo Lamaty.
Hoteles.—En los diferentes hoteles se hos 
pedaron ayer los señores simientes. ’
Colón: Don José Morillas, don Juan García 
Moreno, don juán Alonso, d®n-Florencio Esco 
bar, don José Pajares y don J. Dómenech^
Conde.—Ayer llegó á Málaga, procedente 
de Madridj el conde dé Osborne. '
Los coricejales susjpensoá de Ronda.—Ayer 
fué presentádb en esté Gobierno civil elrécur 
so de queja que elevan ai ministró, de la Go­
bernación los corice|álés republidanos de,Roh 
da, don Antonio Verituirá Martínez y doh José 
Cabrera Loayza, que forman parte del Ayunta­
miento suspenso de aquella ciudad,"^^
El escrito de dichos coricejales se um'ó al ex­
pediente respectivo, el que será remitido á
Madrid en los primeros días de la próxima se­
mana.
Criadores de vinos.—Una comisión dfe la 
Asociación Gremial de Criadores-Exportado­
res de vinos visitó ayer al señor Armiñán, fon 
.objeto de interesarle su concurso en el asuinto 
de los vinos procedentes de esta región que 
han sido nuevamente detenidos en las aduan> ŝ 
argentinas.
La reunión de anoche.—Convocados por 
la sociedad de Constructores de carruajes, se 
reunieron anoche los delegados de quince so­
ciedades obreras, eri el Centro obrero del Ca- 
ñuelo de San Bernaldo, con el objeto de cons­
tituir una.federación local de oficios.
Abierta la sesión por Manuel Marrón y con 
asistencia del delegado de la autoridad, se pro­
cedió á'dar lectura al actá la cual fué aprobada 
psr unanimidad.
Después hicierou uso de la palabra varios 
delegados obreros^ sobre la forma y modo, de 
constituir el nuevo organismo, acordándo­
se por unanimidad el nombramiento de cinco 
delegados que estudien y redacten las bases 
por la cual se ha de reguir dicha federación.
La reunión terminó á las once de la noche, 
en medio del mayor entusiasmo.
Fractura.—En su domicilio^ Carril 9, se pro­
dujo ayer el niño de ocho años José Carmena 
Díaz, la fractura de la clavicula izquierda, le­
sión casual, de pronósticó reservado, de la que 
fué curado en la casa de socorro correspon­
diente.
Curado.—En la casa de tjocorro de Santo 
Domingo fué curada ayer la niña de cuatro 
años Asunción Sánchez Moreno, que presenta­
ba una contusión leve en la cabeza;, producida 
casualmente en su domicilio.
Casual.—La joven de 14 años Isabel Jimé­
nez Rodríguez se produjo ayer en sif domicilio, 
Trinidad 31, dos lesiones leves en la manoiz- 
qnierda.
Después dé curada en la casa de socorro de 
calle del Cerrojo, regresó con su madre ásu  
casa,.
SEPELIO
A las seis de la tarde de ayer se dió sepul­
tura al cadáver de la niña Victoria Galvez 
Fernández, hija de nuestro querido amigo y 
correligionario don Juan Galvez López.
Asistieron á tan triste acto don Pedro A. Ar­
masa, don José Ponce de León y Correa, don 
José Romero Martin, don Manuel Mena, don 
Juan Madera, don Francisco Ariza Gallardo, 
don Francisco Figuerola Riera, don Juan Mo­
ra Aranda, don Antonio Garda García, don 
Bernardo Soto Osorio, don Joaquin Fuentes, 
don José Palma Vicario, don Juan Alonso Gar­
da, don Francisco Romero Alé, don Antonio 
Rueda Pando, don José Rueda, don Miguel 
Vidal, don Miguel Molina, don Juan Navas, 
don Matías Ortega, don Antonio Valencia Ló­
pez, don José Ruiz Guillén, don Romualdo An­
drés Luque, don José Navas, don José Madrid, 
don Francisco Ruiz, don Francisco Espejo, don 
Nicolás Ortega Verdú, don Antonio Rodríguez 
Marín, don Santiago Fernández González, don 
I Antonio Fernández González, don Jacinto Ca- 
[ brera, don Indalencio Cabrera.
pon Gabriel Cabrera, don José Conejo, don 
Baídoffléi'v* Bacó, don Miguel Gallego, don An­
tonia Martín  ̂áoil Francisco Castiiía, don Ma­
nuel Lope2, don Nicanor López Ortíz, don Jo- 
.sé Qrozco, donjuán Ortíz, don Francisca Oa- 
Jlardo, don Julián Fernandez,don José Chumbe, 
don Salvador Barea, don José Fernandez Cha­
nela, den Emilio Antunez, don Francisco He- 
villa, don Francisco Ruinervo, don Antonio 
Bandera, don Pedro Bandera, don Juan Bande­
ra, don Manual Rey, don Enrique Martin, don 
Manuel Cerdán, don Antonio Cerdán, don An­
tonio Zambrano, don José Pover, don Maniteí 
Trigo, don Francisco Palomino, don Manuel 
Vivar Lnque, don Sebastian Ruiz Conde, don 
Manuel Diaz, don Enrique Daniel Ruiz, don 
José Claros,don Francisco Aponte, y otros mu­
chos.
Reiteramos el pésame á uuestro estimado 
amigo.
Los festejos de Santiago.—La segunda vis- 
de fuegos artificiales resultó muy lucida siendo 
del agrado de la numerosa concurrencia todas 
lás piezas, especialmente el castillo final.
Ei ^gntío porrumpió en grandes aplausos pa­
ra el competer.íe y laborioso pirotécnico don 
José Calle.
La caseta de la Junta estuvo muy animada, 
sobresaliendo el bello sexo.
Esta tarde se verificarán las carreras de 
cintas en bicicletas, número que como ya he­
mos dicho resultará muy brillante á juzgar por 
el entusiasmo que para el mismo existe.
La junta ruega á los señores y señoritas que 
quieran honrar la caseta,que acudan á ella con 
la debida anticipación al comienzo de la fiesta, 
en razón al acotamiento que precisa hacer en 
el terreno destinado á los carreristas.
Los de hoy
Velada, y la Banda de música tocará la Ba­
talla de los Castillejos, en la Plaza de la Adua­
na.
Los de mañana
Gran traca final, fiesta andaluza en la case­
ta y velada.
Tráb;aJá;ndo.;—Xr-ábajarido ayer én la barri­
lería de los señores Scholtz Hermanos, el joven 
de 19 años Francisco Hurtado Gxuzado, se pro­
dujo en él dedo índice dé'la^matio derecha una 
herida de poca importancia,de la que fué cura­
do en la casa de socorro del distrito de Santo 
Domingo, pasando después á su domicilio, Már­
moles 124.
Los ebanistas.—Muy en breve se organiza­
rán los ebanistas y  similares en sociedad de 
resistencia, desligados de los carpinteros de 
blanco, por ser sus intereses muy distintos de 
los segundos,
voportunamente publicaremos todo lo que 
^£Úde relación' con esté asunto.
, 4t>'openo.— En la playas de San Andrés 
fué; atropellado por una caballería el joven An- 
tonió Moreno Moreno, resultando con varias 
erosiones y corítusiones leves en el brazo dere­
cho.
Fué curado en la casa de socorro de la calle 
del Cerrojo.
A  la Habana.—Anteayer en el vapor Jío/z- 
fevideó salió para la Habana, á donde va para 
asuntos comerciales, nuestro particular amigo 
êl apreciable joven don Ildefonso García Mu­
ñoz.
Deseamos al estimado amigo un feliz arribo
Dós ediciones Sábado 30 deJ
m. ttBMÉBÉÉÉÉI
y un buen resultado en sus gestiones. ^
Defunción .--Ayer falleció en Mála ga el res-, 
peíable señor don Antonio Maria Casad o y 
'Alcalá del Olmo.
Reciba nuestro pésame la distinguida familia 
doliente.
Detonación.—Anoche á las once y me di a se 
si.ntió una fuerte detonación en la Acera de la 
Marina.
En la creencia de que se trataba de un tiro, 
muchas personas corrieron en dirección al lur 
gar de donde ^partió el d i sparo , a l l í  ; se dijo 
por algunos que la detonación se produjo por 
efecto'de haber un chico prendido fue go áun 
cohete.
No faltó quien sostuviera que fué un tiro.
Reformas sociales.—La Junta local de Re­
formas sociales, citada para anoche cen lá alcal­
díâ  no pudo celebrar sesión por^falta de núme­
ro de señores vocales, habiéndose convocado 
nuevamente para esta noche, á las ocho y me- 
dia. _ , . ■
üscuela Superior de Artes é Indtistriasi— 
Un colega local dice ayer' que, una' vez conce­
dida á Jaén una Escuela Superior de Artes é 
Industrias, será Málaga la única provinciá de 
Andalucía que no cuente con análogo centró.
La elevación á la categoría superior’dé núes- 
ira antigua escuela elemental de Artes es una 
necesidad para nuestra juventud intelectual-, y 
no dudamos que la Diputación provincial y eí 
Ayuntamiento incluirán los créditos necesarios 
en los próximos presupuestos.
Los diputados á Cortes señores Sol y Orte­
ga y Armasa obtuvieron del señor Burell el 
ofreeimiento de que la concesión de una Escue­
la Superior de Artes é Industrias á Málaga se­
rá un hecho para 1911.
A El señor Armasa entregó a i ministro de Ins- 
írncción p'ública recientemieníe''una instancia 
de lois señores Alvarez Dum.ont y "Vivó, que á 
ncmbrede sus compañeros de profesorado so­
licitaban fuese oido este claustro acerca de las 
reformas que se introdujeran en los estudios 
dé Artes é Industrias y sabido es qué el claus­
tro; de,laíde-Málaga ha-peüido reiteradas veces 
la elevación de la misma ásuperior.
Í'róxínia boda,—En Torremolinos ha sido 
pe dida la mano de la beHísima señorita Josefa 
Ávisbal Perez, para nuestro particular amigo, 
don Francisco Jiménez Leal.
La boda se efectuará en breve.
Com isiones municipales. — La Comisión 
n'uñieipal de Ornato y-Obras púbiicás y  la Ju- 
rí dica se reunirán hoy sábado á la una ■ y á las 
tres de la tarde, respectivamente.
Profesor de ínstrucciórf pf̂ iiíTarrdr.—Proce- 
^̂ dehte de Almeriá.ha llegado á Málaga con ob­
jeto  de pasar las vacaciones, nuesíTO paisano' 
el profesor de instrucción prim.aria don José 
Molina.
Nue vos reglamenlq’s .—Están próximos á 
su terminación los nuévós regláméntos por que 
se han de regir , em, lo futuro” los cuerpos de 
ingenieros de minas y de montes.
T eatro tíital Aza
A  B
Anoche se estrenó en este teatro, á última 
hora, la fantasía, cómico-lírica de gran espectá­
culo en un acto, dívididó en cuatro cuadros, en 
verso y prosa, original de Guillermo Perrin y 
Miguel Palaóiós, música del mafis'tro Geróni­
mo- Giménez A B  C. ^
, En el primer cuadro, Zfí expo­
sición de la fantasía, se nos presenta El Man­
gad, señor Salvador, vendedor dé^riódicos, 
luciendo tan hermoso ejemplar 
que le hace confundir por muelté .lecho, un 
banco instalado frente al palacio de AB C ,y 
por nítidas sábanas, dos periódico^ que no 
vendió.
Reclínase el apreciable goífo^ y á poco apa­
rece El Nap'ces, señor Casals, tan adueñado 
dé sü'albañilésca jDersonalidád, que por si se 
cái’ó ho se.:Cai, piensa en la ley de accidentes 
del trabajo.
? El Narices pone cátedra de moralidád y cen­
sura úlOs gobernantes por el abandono en que 
sumen á los seres infelices desamados de la 
fortuna,
‘ A sus lamentaciones eontesta El Mangas con 
un ronquido-, y tras de una escena graciosa en 
que se-habla del proyecto de canalización 
dél.Maúzá,nares,,ee abren las puertas de A. B. 
C. y salen las tres primeras letras del alfabe­
to, cantando el primer número de la obra.
Se representa el segundo cuadro en el pala­
cio de las Artes. Desfilan u n u n  bo­
hemio, un modernista, los cantares populares í tuando la aplaudida |scr|j
de las regiones españolás;, - la mtída avasa? I baño, cüVo ; trabajo es cada, día g
liante del Z )/rec /m o y otros tipos' de menor 1 del^publicói^
cuantía.
Elcuadro tercero se sitúa á of-illas del Man­
zanares, en la puerta del ,Club de regátasvpor 
cuyo presidente venimos en.'conocimiento de 
que se han inutilizado varios balandros de Ja 
matrícula polítiGO-e'spaííola.
Fráctican balandristas y marineros lucidas 
maniobras, y, mediante nueva ‘mutación, pasa­
mos al cuadro cuarto, apoteosis:
El Manzanares está hecho un Támesis, cru­
zándolo barcos, balandros, yates y barcazas. 
A orilla del rio sé yen magn|,ficos palacios en­
galanados y al foró eí popúíar puente de Se- 
govia, transformado en puente colgante, obra 
portentosa de,ingeniería.
La obra ha sido puesta, con gran lujo en, de­
corado, atrezzo y vestuario, y - la interpreta­
ción nada dejó que desear, sobresaliendo un
En la primera de esta ftoche debutará Les 
Máry Gellys, duétistas franceses ^ e  han ob­
tenido grandes éxitos en todos los teatros.
__ > °  . -_■>__  I lili ■wÉi ii<ii|iiWllM|i|lii|lBIIÍ)i‘l'lÍ
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Boletín Oficiúl
Del día 29
Programas para las oposiciones de ingreso en 
el cuerpo de sanidad.exterior, , , j
—Anuncio de ja Inspección, general de Sanidad 
exterior, dando cuenta de haber ocmrrido un nue- 
vp, Cisso dp. fiP,brG ^ni r̂iUs en Sierra ̂ Lponá*
^^^cfrcular de la Jefatura provincial de Fomen­
to de IMplaga dictando' bases para' lá concesión 
de premios á expíótaCioneS y; obreros agricmas de
trio dé triples, en que Pepita. Alcáeer estuvo la región que comprende las provincias de urana
muy graciosa,y iós couplets dél melón, á .cargo 
dé Carmen Andrés y Casals. '
A B C ,  fantasía esenciálménté local, pierde 
mucho al ser importada á provincias.
A nuestro juicio, la partitura vale bastante 
más que el libro, contribuyendo anoche á,su 
mérito el celo con que llevara la orquesta el 
notable maestro Rafael Cabas, qué aprovecha 
los momentos musicaiés de algún valor para 
dar muestra de su competencia' y buen gusto.
Salón No'itfedaslas
g^Con el éxito de todas las noches, sigue ac-
da, Málaga, Jaén y Almería.
— Convopatorja pj>ra un concurso de postores 
á fin de adquirir víveres con destinó al, nospíta) 
Militar
Aínem4aíeS( ,
En uh tribuna  ̂ ■ ^
Es- usted retncidente? .No, señor, spy.^ ĵS^
tero
TEATRO VITAL AZA.-^Compañíaídéjaio^u 
que dirige el primer actor señor Ca8ala;l<< - 
Función para hoy: r ^ ,
A Ids opho y medía «La pajarerqnndpBtín,l 
Á'láé'diez: «A B
A las once y media «La corte de FarSáííŜ  
Precios; Butaca, 1 pta.; entrada general, 0‘25 
SALON NOVEDADES -Compa4íi|¿|ls 
tés y ciúematógr; fo. . ;
Todas las noches gra-ides seccionei, 
qué tomán pa té las aplaudidas artUlás 
Gafatéa y Paquita Escribano. t ..
La's películas serán vanadas en toüaé laíséc» 
clones. .  ̂ -íj
; PRECIOS; Plateas, .2'50.-Butaca, O'gO.-Qe, 
ral, 0‘20.
GINS lDEALi==Todos los domíngosísé elt 
bran dos funciones de tarde y noche, eSübiéníto. 
se magníficas películas )
Teatro Z,árn."Compañía de vanetésienl»
; Recen ¡ación obtenida en el día de 
lo? noneeptos siguientes:
: Por inhumaciones, 77 50, peseta».; 
■ Por perpianéncias, 12!5Q,
Ppi: é::^huniaciones, 230,00.
Total: í62,50 peseíqa. '
la fecha por i Secciones á las ocho y media, riueve-yj4í| 
■ dier media ’
PRECIOS: Buta a 50 
!-nfítea>ro 30; id anfiteatro
céntimos}
'0 -5, id, grâ SsiSjs BíT'
Tip. de EL POPULAR,
-•ii íí*
i 1
P - ,7 1
Tiene ya 25 años de éxito, las personas inteligéntcs la prefieren á oíraS tinturas por su eficacia y economía.—Da venta; en PeHamerías, Droguerías, etcétera á 10 reales tarro.
Depómio: H f̂nier y Wepken, Torrijas Í12.-’Málaga
^MUt»w»ag3i«tB3»M;wa«s«s»BWtaí!iaa«reegga:itMa!6a-gwaErt:.-g;-:rja';3aBiag:E»̂ ^
II t m  lípi#,' m ■ fíilfog I 'en ínlMiig esiipiMAg,(píMi” I i P P f l i H i l U I l
fes i  l i f e í  11'S| i l i s .,nÉÍ8ÍÉr: á f r t r  j  fefrescMie i  .fe -.sáp ,. it.
.iüBiil, peiyo; m fes m aliss •.Sl.L ---- - ...  ̂~ — -------
¿ 8 ;  la Oasa E 'R I '^ E S T Ó  F á G L l M i l O  M F O IE Í ^ Oaiata. 8 . M areo, 4
8e8®cc“2pto en la'fss’sssaeo^ss fs.licsc-si; «isl- rals-s® c§e íiaSISk 
.sasi. y ss@
El jarsSie 5PísgSis5.-s3f; (p-g sssasossrs® esi todas 3as fssssssáaa. marca de lábnca en azul, rojo y oro que cierra ráls frascos y  cajltas.Sin tal marca, es menester rechaz-ario porque es una dañosa imitación.
Ll FIIWI nWLI DE pni EDDDDEIMD! EMSIISII
Milán 1906, Grand Prix




irasete lieja, llái, Madrid y Bodapesl
s pianos desde 900  pesetas en adelantê  reparaciones y cambios
Precios y catálo|os dirigirse (Erectamente á la F. Ortiz, & Cussó
SEGURO
TREINTA DIAS DE CURACIÓN
Exíjase la firma del coneesionario exclusivo para toda España.—ENRIQUE FR1NKEN, MALAGA en todos los precinto-s.
L .
i'%1.L IM fM ü U E
BAILLY-BAILLIERE
i i i ü  w m s m  lE Kf m i  R É m
fMiMs II nm p m m im msmmm I amMH ü
f e  pr§3sj5séf#3 gpafeSta ea «1 jááea. IE8>S4t 6 l|MfP 
L£feii í6 m Kaviáaé, y *ia ea e«ao lé 
jáv. á cada A’imana><¡tÁe 209 yi$5élss «o él pmala
i&O ¿iclmoa da la lo'ísríii de .SO juaiô d» ISlild. ' ' - 
is  p'giíiS é sn valor do. 'd.OOO.gaaíítaa.
f e s - ........................
P a r a i n
El IndnftftpiaB -  «
El BgiiqnsPtt ■ ■
El toganieg*» ■ ■
El W m ñ n t^
El S a esrd oio -
flifióitiBáii
L m  R a t s ld f i  "  ■
m  b u f e t e  ■
&üKTvessi Ditm «a bkaoo" ps» ^
y eoa jhaaortsntes ÚRipa hn'r̂ t:̂ rPÍ-
eSésats Í» ' Bésaâ ‘feW¿S¿ii y '& 
éNi B 4 A
m̂ mássmrn
íikg»4* seQMwiu, BB37 odsst ô y 
flMtw -é w se■ iJ.1__Ji. ‘Iĵ -
y  yesfí^s!..
I Cura segura y  próntá^dé lá añéniia’y 'la  clorOsISTÍí
da los jpies. Curan segura y radicalmente á los cinco dias de usarlo
e M i i e i d a  k S p á s i
, A ls.pí:ím»fa ápUeadón cesa eí dolor. íss fácit y comoda. No tíueíé !si mancha, eí cstuch?
farmacia. - En Málaga en toda» la*
, , - A  '  ______________________ _________  de imStactone* y!̂ fai«ificae3'>neR d¿
naestró Callielda. Fíéásc siempre en íafniacíss serla»' y acrédítadaii,;éji:!giende el norotere ABRAS X I; 
PR.4 VéMf-se én ;Máía¿á en fedái las Farmacias y DrogüsHjM: ' ; -
de cama oe matrim hip, con 
dos colchones, méquian Sing r 
fiúíeya), baúl mimbro y cuero
eíc\ ’
Pozos Dulces 18, sencillo
s m m s  Effi’ B 8 I 4 H Í J .S A i ü a  á é  © v in .
®reiéea».übn> ¡^ í«  «sm




L o  ¿  *
é i& É B E :ir  ;
’. XHmiaata-y
ca tsla, eaa
lábío do k- cnimpra qn® ecSfíéaé 
'í«í«atq».̂ {.!0 recatas p&ra hí^r .sstrqa'-tantea g2ií¿.4 
álüerent»». Sipiípr..'5Í&i áe la ¿asBarSí--ás ssc.aáisssa'tŝ -
S«3 jBÍíea q'W; y.rezqí’sba SB ífts nMsn|s 
¿Á s¿; i'isáaá sasísiv les t
PswclsM ^  ;® '
' S Bvoe, Editores, Tiasi 'Ssats ’npk- -j m
■jr; ■: :
PASTILLAS BONALD
C l o r o  b b r o > ^3cón 'COCíaliBá
Da eficacia coraprobadq por la^señorss.ni^icdá,;para combâ ^̂  ̂ las eníérmedades deAr̂ íñ'ĉ n̂ a:̂ :-i-Q ' f A» r̂ AVtnî Fo ‘rirtlfir' íttírriVtt̂ ipmrtÁfí • nírni' ’ - nftpfi UlCCr.̂ ÍOn68>la boca y de lá'gargáWta, tos, ronquera, polpr,'; ínjfámác,ipnési-picor,vgft^ -----
sequedad, gráníriadónes, afonía producida ;pqr ca*lsp«_‘^éf#ericá3,', fetidez_del álsénto.
etc, Les pastillas BDNá LD,' p-efhisdás én V^íáA^pósici-nés; cientificús, dienen, ei,pri'* 
vilegio de que sus fórmuás-fuéroh !as;pfimferás'qiie se conocíér'onde ’súyiiésé éri España 
y en el extranjero. ’ ' '^ ^: y  r ■ ■ í /
; lElixir qntibaci!ar BonatdAcaníhéa viriMs
Foliglicerofosfaia B^PNALD, —  Medic«r: 
mentó antineü'ásténic-P y aqfídíab̂ tíCQ. Tó- 
nifics y mitre los sistemas óseo biusculár y 
nervioso, y lleva á lá sangre eleméntes para 
enriquecer el glóbuÍQ rojo.
Frasco de Acartthéa granulada, 5 Pééétasi 
Frasco del vino de Acanthea, 5 pesetas-.' ^
, ‘ Combate las enfermedades dót pechó.
- Tu.ber€uIoya,.4AfiftJÍ̂ ntfi. catarros bronco- 
fliéuniióiiíéos.' iqrírgo-tá ipgé'os, infeccipries 
grjpá\q, palúdicas, etc f
. .  .. " ;
De venta en todas ías.’farínacícs;'y,en





lAsíihá, J'tsCíMv- ,ss: .s;s^3 
ílu ooM  cou m caíto mnv-írsihU,
.•.|5Sñ5st!í;adóa y p̂ Qsup.cm 
-.predíjs couvss}rJr<ís.5í.íe¿i,
’ ; Ss '’siwegíau '
dárgs íjsaarvsl'ier-; fesr.bsps , sm 
í?hus de?3íígí3s.
; Sis-.unipasts. f  ,o£jíflce: v>m, #í
• 'láés íaoilffirsó sjstéasa.'
■•i Todas^|es,opefadcmas.grí1‘«tV
,;'«d »dá06 -  ̂ •. s v ■ ;
• : Ss..fcaí;B-ia-3EÍrácci4j5 4é-í®ítí?-
Jsu J’ mfcss ?te d-SlON :;’»€?.! Zs'̂ M 
P«S£?tS8. -3 ■' V-' .
> Ps?MS é «tOBSlcSlo:' •
' ^ s t s  -Ori ?̂55tisl tl??.Bíaá»:
sb.:s>sí‘a.qtíít?2r 'ál
f: Se ofrece para asna dé cría 
Do’fóréá Beiíás'ides. , on leche 
de 20 días 
'Oádé ®'Ua n.* 38,
in te r e s a n te
. Se cPíqi/i am á buen précio t > 
da cíásé de papeleta,s de objetos 
em eñadcíi en ¡as casas de Prét* 
tamos de e>ía capital Caile de 
.Santiago n " 2, por a.f, y 8 de la 
niiáma,
C o lo ca d ó n
’’ Se .ábeesita tm joven con cc- 
nocimie!;tos mercantiles y bne- 
referencias, tomo rasrito- 
río.
Diríjanse: Lista Correo, Cé­
dula núm 31.091
ta e a m   l ro ’iS Or el Ll* 
cor Lapradé.^Él mejor de los ferruginosos, no ennegrece lóS 
dientes y no constipa. s
Depósito en tpdag las farniaeias,.—Cpllín y Comp.f, Paris-
it l í i í fO O l íli 91
M u y  bo/ralo
Se vétídé por teáér.qtie ausen 
bfotíarsé sU dueño, üh thóidr dé áá 
sistema Otto de dos caballos y 
en muy buen estado 
Puede verse trabaiando :en 
calle del Carmen 37 Farmacia
m
,Portlqífd y JRomsfno tuperiores 
' ^rad'Déqóliio. Preciar d-íĵ á*
Huerto del GOjUde . 12,: 




é curan males de orinas,¡dq 
piedra, riñones, estómago, híga­
do, el có.licp nefrítico, matriz y 
flujos de íángre, etc , estos m-̂ - 
Ie8,,ap(:ipé áe-án cróriicqs.y do-; 
íorososs:X.á Cieiiciq lo certifica. 
De'véhfe:-Fatmacia ds Caígales, 
da'Pérez Quznfán y A. Caífáre- 
na En-Antequera: Don Ildefpn- 
so'Mir. Más detalieá'epn impre­
sos ai. célebre herbolárió don 
Juan Beraal García; calle deja 
Victoria número 46 Málaga^ 
Gen ratente/i'máfeá régit-tradá-, 
'Paquete.? ó ■eapis..qne ¡rq Eean. 
adquiridas eti’ Ids depositas, ion 
f alsificadas.-f barrio/. ■
Después de dos cóncursos entre 
las niejores fábricas de reíoj'és, el 
Gerbierno itáíianó dio la preferen­
cia ai ZENITÍJ, habiendo adquiri­
do en eí espacio dé'dbs ános'8;0tK> : 
relojes ZÉNITH para' los ferroca- * 
rriles.
Los espléndidos resultados ob ­
tenidos por,  el ; reloj: ZENITH en 
los üítimos concursos del Obser- 
vatorÍQ Astronómico de Neuchá- 
tel (Suiza) lo colocan á Iq cab^' 
za de las, primeras mareas corio- 
cidas. .
p« b t
p s s i f i r i t s  n a r i t i i s d  í l t  i i m l t á
Esta mtígnífica línea de vapores recibe mercancías iSé todásrcfBSes 
á fleté cbítidíi y con conocimiento directo desde este puerto a íodt s 
t>»de 8H itín’erané en erMeditérráneó, iVIay Négrot
dagascer. IndorChina, Japón, Austraiiáy Nfeé'sl- îsiánd&, entóiiib: 
nafióncon.toa;deJa:CpMPA^|AÍ[)E NAVEGACION MIXTAqut
hacen sus salidas regulares qe Málaga cada 14 días óbéan íds miér- 
coléB de cada dos semanas.
Pasa informes y más cletailes 
en- Málaga, .dqti Pédro
DoanlttgtV:
ü:
Pos* cuósÉtá tlé cos;®(ohoE*o
" 'E^pgciaíidád éá vinoatañejos, agfuardiéntés y licérés. Vino íiato 
superior y. Riéja.Clarete
-  SE ALQUILA una casa de c^rapo, cerca de Málaga frente al
kjjórijetro tiúm .l,de la carretera de;Qiia8, ;mu.y'8atudabTe y én pre
ntCO. '■ 'cío écónómí
Molina Lariós 7i esquina á Santa María
ÚBt
' ' plláorw» »íétó»SanKááB.á8.iM.
'.;c.%«5Ws ío'BS4*:aa'í^t"^^s'. Sfi-,:'-"! Bifs ; í-'ríüáiiJ-é.FM isnfci?, ñŝ'■ í.t;st, ? sv i-cfii rts ÍM>faS«=;!)r Ists,!«K Tjii it-.rrvx A ’ié&ik.'
k ____
(LAEQliltATiVADE líos EáTAÍDOS UNIDOS DÉUBl̂ ASIL)
s » É á s í  i í í í i  fe  B egtüs s f i f s  h  J M s ,
. la ite iiisiÍMl*'Í8 la itóÉa M
D lB E C C K If#G H ?^E B A fcPA R A -F S^^ I ^
Seguro ordinário ú& viú^, con prima vitaHda y benefídos acumü- 
ladps’.==Seguro oráiháriy «e vidí., con primas temporales y benem 
cids acufnuíados.=¿-S<:^UT 0 ds vM‘V dptaíá co lo,5i:iqí45 r̂Úi2ü 
años, con éeneRcioa aouífsdado8.;=:$^tíro, de vjda y ,.dqtal,;vgn.ccn? 
junto (so|>re:;dos carefqs) von benéflfíos acumuiadpá. =?8 ote8¡;# 
dúos, , , . . .' ............. ■ . - rp
tsfi íorlsa süidri! es ’
da en los sorietísíque se vériíicaá seme&trfslmente él .iB'dé' 
e! 15 de Octubre. v . ; ;  ' '
. Subairector General par.3 Aridalncía.=£xctno. Sr. Df L.-V.SW" 
'PÍ^N.'í=Cáhpva8 del Castillo, 22.==Málaga.
, púcHeáciÓh de ec-té áúancio por la Gotó^í* ?t
?̂ 6g5irbs co!v fecha 5 de Octubre de 1900; ’ ¡ f, :
>nio IT** *
• íM
E liE C T E IC IS T A  
M Q É Í N Á  L Á É I O ,
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instaládbílái^^íP^i^ 
raojone^íde luz eléctrica, do timbres y motores, 'I /
Cuept^ adimós con un extenso y éxtraórainarld surtid.0 de 
ratos dé áfüqibrédo y calefacción eléfetrica. ' -
Posee v-értíadéras originalidades y preciosidades en objiÉos s6 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas,^m 
bqs, fieeps^ prismas ̂  deytás aríículos de fanín8Ía,vmi.deljr.̂ Jftl“®
éléctr'icidád. : ........................  '
. Procede ú colocar lámparas desde la cantidad de adélántfev ■ . .. i,
' ‘ Qffttides étisteheias en toda clás¡é,4é.’J^&ar®?, sphíéiíúiéndol®* 
'^.pedales Tántqlo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con 1® 
qué Se coneigue tjn 7d )phr Í09  tfe economía en el consumo. _  .
'Táfiibíéñ, y en deseo üe conceder tx)da clase ■ de> fusíU^^^ 
público, verifica íqsta^acianea'tle timfev^rén aíquHeTÍjníéni^^lí^
likolí
MedállaiSíidé plata pára
: filón árreglp a la réaj prdem d e if de Â ^
■ .‘Fhta&miédellás.deplarada.s ,o,bíig.5ípt jas, para- 
1. enseñanza, e^an fapncAdap.con pJaía deiéy,!'tiéníR>%®^# 
seda, pasador de.;pláta y estuche. ' ' ' '■
Clase útalca SI
Pue'len,adquiHrsé co!Í''cárfeo ai materia! ce la escuelá ó ŝ” - 
bieciraiento .dê eúsfeñáRSzá:̂ '''' .>i’ i ' . ¡ I  ;n f.í
, c . Jordana, Príncipe 9, -Madrid̂ î -r- ■ •£-'
............... irpr
■ jí»(feit«Í30'aStó«la; íS,-̂ íiívkíiísí,‘'tóÍájé#;̂  Á: étatór,¿í¿. •- ¿íripás'i.pq.aéi'oiso,..d^ (odo^ '̂-fós,.
: .y. „ -1(^p<iure, Í p M B í
...........m.J^p’ósito, en .todas l̂aa faj!Qj8Siaá.gíi;||ĵ  MR?
